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V sodobni družbi smo priča spremembam v razumevanju človekovega spola in 
organiziranja življenjske skupnosti. Če so bili v preteklosti istospolno usmerjeni 
odrinjeni na rob družbe in negativno stigmatizirani, danes postajajo v javnosti vse bolj 
prisotni kakor ljudje z enakimi ali vsaj podobnimi primarnimi potrebami in željami kot 
heteroseksualci, ki bi radi v sožitju bivali s soljudmi, kar je gotovo pozitivno. Slednje se 
v Sloveniji kaže tudi na politično-pravni ravni, saj smo bili priča že dvema 
referendumoma o družinskem zakoniku (v letu 2012 in 2015), na katerima smo 
državljani glasovali za ali proti izenačitvi zakonske zveze med možem in ženo z zvezo 
med istospolnima partnerjema, in posledično pripadajočih pravicah ter dolžnostih, kot je 
npr. vzgoja otrok. Oba predloga o spremembi zakonika smo sicer zavrnili, a vrednotenje 
družine in odnos do istospolno usmerjenih ostajata zaskrbljujoča. Zahteva se iskanje 
poti in načinov, kako utrjevati vrednoto družine in vzpostavljati konstruktivne odnose 
med enimi in drugimi na delovnih mestih, v izobraževalnem in vzgojnem procesu, 
skratka, vseh vsakodnevnih življenjskih situacijah. Nastali razkorak v prepričanju 
državljanov znajo spretno izrabiti mediji, ki netijo in spodbujajo zlasti merjenje moči 
med pripadniki različnih mnenj. To ocenjujemo kot neplodno za odkrivanje skupnega 
dobrega in omogočanje družbene rasti, zato želimo v pričujočem delu predstaviti in 
argumentirati stališče Rimskokatoliške Cerkve do družine in homoseksualcev v luči 
razumevanja in sočutnega približevanja s ciljem, da bi v iskrenih in sprejemajočih 
odnosih lahko tako eni kot drugi globlje spoznavali svojo ustvarjenost, njen smisel in 
končni cilj. Mladim vernikom želimo ponuditi pomoč pri osmišljanju moškosti, 
ženskosti in družine, ki jih sprejemamo kot vrednote in pomenijo temelj naše sreče. 
Osredotočili se bomo na mlade vernike v zadnjem triletju osnovne šole, ki v tem 
obdobju začenjajo najintenzivneje iskati svoje življenjsko poslanstvo in oblikovati 
odnos do drugačnosti, in njihove možnosti znotraj verouka za krepitev vrednote družine, 
zaradi česar bi se lahko bolj veselili sebe in družinskega življenja, ter s tem pričevanjem 
vstopali v družbo. S pregledom teorije spola in ovrednotenjem družine v prvem delu 
magistrskega dela želimo pripraviti ustrezno izhodišče za vsebinski pregled katehez pri 
vzgoji mladostnikov v drugem delu našega pisanja. Na podlagi spoznanj o dojemanju 
družine tako znotraj teorije spola kot nauka RKC bomo na koncu dela podali predloge 
za vsebinsko izboljšanje katehez, za katero si želimo, da bi v prihodnosti pomagalo pri 
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oblikovanju posodobljenega veroučnega gradiva. Opirali se bomo na sodobno 
strokovno literaturo, najpogosteje uporabljene veroučne učbenike za zadnje triletje 
veroučne šole, osebne in pastoralne izkušnje. Nauk katoliške Cerkve bomo podpirali 
zlasti s Katekizmom katolišče Cerkve za mlade, saj se v delu osredotočamo nanje. S 
tem jim lahko ponudimo razlage in utemeljitve, ki so prilagojene njihovemu 




2. UTEMELJITEV VREDNOTE DRUŽINA 
 
 
Na podlagi krščanskega verovanja izhajamo iz prepričanja, da je družina mame, očeta in 
(morebitnih) otrok za človeka najboljša oblika bivanja1, ki mu omogoča celovit razvoj 
in doseganje samouresničitve znotraj Božjega načrta. Osnova za ustvarjanje takšne 
družine je sprejemanje ženskosti in moškosti kot podarjeni naravi, ki nas zaznamujeta 
na telesnem, čustvenem in duhovnem področju, ter sta poklicani k rodovitnosti (YC 
2011, 400). Takšno prepričanje nujno trči ob teorijo spola, ki uvaja radikalno drugačen 
pogled na moškega in žensko, ter širi okvire spola preko njiju v polje nedoločljivega in 
kontinuirano spreminjajočega. Ker je za sprejemanje in dialog nujno poglobljeno 
razumevanje, bomo v nadaljevanju predstavili teorijo spola in nauk RKC, osredotočeni 
na spol in družino, utemeljeno kot vrednoto.   
 
 
1.1 TEORIJA SPOLA 
 
1.1.1 SPOLNA REVOLUCIJA 
 
V drugi polovici 20. stoletja in začetku 21. se je zaradi različnih dejavnikov pričelo 
krhanje do tedaj splošno razumljenega koncepta spola. Razmah znanosti in tehnologije 
v povojnih letih ter želja po izgradnji nove pravičnejše družbe, osnovane na svobodi in 
demokraciji, sta pričela temeljito spreminjati življenjske nazore in vrednote. Do tedaj 
uveljavljen patriarhalni sistem je začel izgubljati svojo moč, saj so se ženske vse bolj 
želele uveljavljati in uspeti tudi v javnem življenju. Pojavil se je feminizem s težnjo po 
socialni, politični in ekonomski reprezentaciji žensk, kar je spodbudilo razmislek o 
spolu in njemu pripadajočih značilnostih. Krepitev modernega kapitalističnega sistema, 
ki omogoča posameznikovo samostojnost, je vse bolj sugerirala posameznikovo 
samozadostnost (individualizem) in podala zgrešeno predstavo svobode, ki si je vsak 
želi. Do tedaj bolj ali manj marginalne skupine so v imenu svobode in sprejemanja 
drugačnosti začele zahtevati svoje pravice. V družbi so tako postale čedalje glasnejše 
zahteve homoseksualcev in transseksualcev po enakopravnosti s heteroseksualci. 
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 Razumemo v odločitvi za poročenost. 
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Termin spol se je začel vse manj obravnavati kot koncept, ki je splošno razumljen in 
vsem poznan, saj se ni več definiral na podlagi telesnih značilnosti posameznika, kakor 
je to veljalo do nedavnega. Posledica je bila pomenska preobremenjenost in 
nezadostnost besede spol, zato so nastali novi termini: biološki spol, družbeni spol, 
spolna identiteta, spolni izraz, spolna vloga in spolna usmerjenost. Biološki spol je spol, 
ki ga določa oblikovanost telesa in ga zato razpoznamo ob rojstvu. Spolna identiteta je 
posameznikovo občutenje lastnega spola, za katerega ni nujno, da se ujema z biološkim 
– takrat govorimo o transspolnosti. Zunanjo predstavitev osebne spolne identitete 
(oblačila, frizura, poraščenost, telesna drža, vedenje v javnem in zasebnem družbenem 
okolju) imenujemo spolni izraz. Ta lahko odraža spolno vlogo, ni pa nujno. Slednja 
pomeni skupek družbeno oblikovanih vzorcev vedenja, ki temeljijo na binarnem 
sistemu moški – ženska. Na njem temelji tudi spolna usmerjenost, ki pomeni telesno 
privlačnost med istima ali različnima spoloma.   
V družbi največ težav povzroča družbeni spol (ang. gender), ki kljub hitremu 
uveljavljanju teorije spola v vseh družbenih vedah, še vedno ostaja znotraj binarne 
dvojice moški – ženska. Izvor izraza, ki je osrednji pojem teorije spola, izhaja iz 
zdravstva, iz situacij, v katerih so se zdravniki srečali z ljudmi, ki niso sprejemali 
resničnosti lastnega telesa, ampak so si želeli telo nasprotnega spola. Samo 
poimenovanje si je kasneje izmislil ameriški psiholog John Money, ki se je v Baltimoru 
ukvarjal z glavnimi primeri transseksualnosti v državi (Anatrella 2015, 11–12). 
Definicijo družbenega spola je težko ali celo nemogoče podati, saj se razvija skupaj z 
družbo in je torej zgodovinsko in kulturno pogojena. Družbeni spol namreč zahteva 
kontinuirano reflektiranje posameznikove spolne identitete, ki se s časom spreminja 
(Koletnik 2015, 12-18), in kot pravi Butlerjeva, dopušča mnogotero interpretacijo 
biološkega spola (2001, 18). S pomočjo filozofov in teoretikov feminizma ga bomo 
poskušali natančneje razložiti v naslednjem poglavju.     
 
1.1.2 TEORIJA SPOLA 
 
Kakor smo že navedli, sega rojstvo terminologije (biološki – družbeni spol) v leto 1950 
na Univerzo Johna Hopkinsa v Marylandu v ZDA. Tam je John Money delal z otroki in 
nekaj odraslimi, ki so se rodili z neobičajnimi kombinacijami spolnih znakov (testisi in 
vagina, jajčniki in penis, dva X kromosoma in modnik itd.) in razvil plastovit model 
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biološkega in družbenega spola. Raziskovanje je pričel pri oploditvi in natančno preučil 
vse faze razvoja otrokovega spola do rojstva. Nato je izpostavil splošno uveljavljeno 
določanje spola ob rojstvu na podlagi anatomije zunanjih genitalij ter posledičen 
družbeni odziv, s katerim se začne spolna socializacija novorojenega otroka, in tako 
izpeljal obrat od biološkega k družbenemu spolu. Ugotovil je, da ima novorojenec ob 
rojstvu že pet plasti spola2, ki se včasih med seboj ne ujemajo. Dalje je šel z mislijo, da 
ta novorojenec vstopa v stik s svetom skozi raznovrstne družbene, spolne konvencije, 
kar pomeni, da je spol postavljen v oči opazovalca. Slednji se na njegov spol odziva z 
določenim obnašanjem npr. rožnatimi ali modrimi igračami. Na tem mestu je Money 
vpeljal možganski spol ali možganski dimorfizem3, ki pomeni na podlagi dražljajev 
(ugodnih ali neugodnih) preoblikovano možgansko strukturo tako, da ob nečem, kar so 
mu posredovali drugi, občuti ugodje ali neugodje in posledično kot svoje ali ne svoje. 
Tega zaradi kompleksnosti človekovega vedenja še danes ne morejo potrditi, zato je 
tudi Money menil le to, da določitev spola novorojenega otroka v kombinaciji z učinki 
prenatalnih hormonov vodi k naslednjim etapam razvoja spolne identitete. Tako se 
naprej oblikuje otroška spolna identiteta, v puberteti se aktivira hormonski spol in 
oblikuje pubertetni morfološki spol, in na koncu se vsi ti različni spoli in identitete 
združijo v odraslo spolno identiteto, ko samega sebe dojemamo kot moškega oziroma 
žensko. Rezultat po vseh teh razvojnih stopnjah bi bil torej nedvoumen, povzema 
Fausto-Sterlingova, če ne bi veljalo, da se lahko vsaka plast tega modela razvije 
neodvisno od drugih in dobimo ljudi z nepredvidljivim razvojem spolne identitete 
(2014, 15–23). Zato v svoji knjigi dodaja, da je najpomembnejše ohraniti zavest o: 
nezamejenosti našega telesa, raziskovanju »utelešanja« čutnih, čustvenih in gibalnih 
izkušenj ter izmuzljivosti nekaterih podrobnosti biološkega in družbenega spola zaradi 
nenehnih sprememb v družbenih okoljih (141).  
 
V družbenih vedah, zlasti psihologiji, antropologiji, sociologiji in filozofiji, je proti 
koncu 20. stoletja preobrat pomenila misel, da spol ni biološka danost, o kateri se spričo 
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 Kromosomski spol, indiferentni fetalni spol, diferencirani fetalno gonadni spol, fetalni hormonski spol 
in genitalni spol. 
3
 Znanstveniki niso enotnega mnenja ali ta spol resnično obstaja. Nekateri menijo, da gre za mem (ang. 
meme), enoto, ki skozi pisanje, govor, gesto in druge načine posnemanja prenaša kulturne ideje, simbole 
in prakse; podobno kot geni prenašajo biološke informacije (Fausto-Sterling 2014, 41–42). 
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njene resničnosti ne sme in ne more problematizirati, ampak je družbeni konstrukt, 
odvisen od subjektovega doživljanja. Še več, njegov obstoj in razumevanje se je začelo 
povezovati z vladajočim sistemom, ki naj bi preko njega vzpostavljal nadzor nad 
državljani. Pričel se je razvijati  feminizem, ki je poleg tega družbeni spol označil tudi 
kot  vzrok za zatiranje žensk. Feminizem je postal skupek socioloških teorij, moralnih 
filozofij in politično gibanje, motivirano predvsem z izkušnjami žensk, v zadnjem času 
pa postaja zastarel pojem, saj vse bolj govorimo o teoriji spolov. 
 
Želja po izenačitvi moškega in ženskega spola, odsotnost katere se manifestira kot 
spolna diskriminacija in nasilje nad ženskami, je feminizem privedla do paradoksa: 
iskanja in določanja identitete, razumljene s kategorijo žensk, ki je interes in cilj 
feminizma, ter hkratnega uveljavljanja spola kot večno spremenljive kategorije, ki se ne 
da dokončno opredeliti. Sigmund Freud, prvi vplivnejši psihoanalitik4, »moškega« in 
»ženskega« ni hotel uzakoniti, temveč ju spoznavati, kar je kasneje nadgradil Lacan. 
Trdil je, da spolna identiteta temelji na fantazmi, ki jo je razlagal z vlogo maske. 
Prepričan je bil, da spol ni nekaj trdnega, ampak zastopa tisto, kar v nekem trenutku 
zadovolji in dopolni drugega. Torej maska obvladuje identifikacije, ki razrešijo 
zavrnitve ljubezni; je del strategije, ki prevzema atribute objekta oziroma Drugega
5
, ki 
je izgubljen, ko je izguba posledica zavrnitve ljubezni  (Zupan Sosič 2005). Maska 
pomeni tudi prisotnost ali odsotnost falosa
6
: ženska pomeni falos toliko, kolikor ohranja 
moč potrjevanja realnosti samoutemeljujoče pozicije moškega. Z drugimi besedami, 
samozadostne iluzije moškega bi se razblinile takoj, ko bi umanjkala moč »ženskosti« 
(Butler 2001, 55). Na tem mestu Lacan nastopi proti feminizmu, ki si prizadeva določiti, 
kaj ženska je, saj to po njegovem mnenju vključuje prevaro, in enako zatrdi za moške, 
ter vse skupaj poimenuje maškarada seksualnosti. Le v njej sta namreč moški in ženska 
»nekaj«, v resnici pa ne. Podobno je v Zgodovini seksualnosti menil tudi Michel 
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 Freudove teorije zaradi njenega globalnega dometa ne bomo natančneje predstavljali. Gre za 
identificiranje z moškim ali ženskim spolom na podlagi razrešitve ojdipovega kompleksa. Nekateri 
menijo (interpretirajo), da je slednjemu predhodna prepoved homoseksualnega incesta. Vseeno pa je 
Freud vedno ostajal v polju moškega oz. ženskega. 
5
 Drugi ali veliki drugi je pri Lacanu namišljen objekt, ki ga lahko vsak subjekt vidi v drugem subjektu. V 
resnici naj ne bi obstajal, ampak je namišljen, ker tako lahko človek uporablja jezik in simbolno. Lacan 
trdi, da vsak subjekt čuti pomanjkanje v velikem drugem, t. i. manjko (manque).  
6Moški spolni ud, simbol primarnega, celovitega, univerzalnega. 
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Foucault, ki spol razume bolj kot učinek kakor izvor, bolj kot produkt diskurzivnih 
praks kakor v naprej dano esenco. Seksualnost je zanj zgodovinsko specifična 
organizacija oblasti, mehanizem politike, ki umetno proizvaja »biološki spol«, da bi 
obvladoval število in »vzrejo« prebivalstva, v katerem so razmerja moči jasna, in pod 
videzom »naravnosti« učinkovito širil in hkrati zakrival svoj obstoj in delovanje 
(Foucault 2000, 139–165). V tej smeri je šla tudi Simone de Beauvoir. Njena slavna 
izjava: »Ženska se ne rodi: ženska to postane.«, sugerira, da je kategorija žensk 
spremenljiv kulturni dosežek. Biološki spol je priznala kot analitični atribut človeka, ki 
pa ne povzroča družbenega spola – ženski osebek je ženska, kolikor se dojema kot taka 
(Beauvoir 2013, 67), obratno razmišljanje pa po njenem mnenju služi discipliniranju 
telesa in posledično oblasti. Družbeni spol je namreč označen kot instanca, ki poljubno 
izbira med konstrukti, ki jih ustvarja, tj. družbenimi spoli, glede na cilje, ki jih želi 
doseči. Kot feministka je promovirala idejo, da je ženska konstrukt moških, bistveno 
določena s »skrivnostnostjo«, ki je laž v službi argumentiranja, da se žensk ne da 
razumeti in jim pomagati, s čimer je utemeljila zatiranje žensk. Trdila je, da je moški 
spol vedno zlit z univerzalnim
7
 in diferenciran od ženskega, ki je v nasprotju z moškim 
partikularen, obsojen na imanenco (telo) in posledično družbeno zaznamovanje s 
spolom, ter se zavzemala za vključitev žensk kot eksistencialnih subjektov v okvire 
abstraktne univerzalnosti, kjer lahko postanejo breztelesni instrumenti svobode, ki 
neupravičeno pripada le moškim subjektom (Butler 2001, 23). Še bolj kot Lacan in 
Foucault je spol in oblastno upravljanje z njim povezala z jezikom, ob čemer je 
potrebno spomniti na pomembno dejstvo vzajemnega odnosa med jezikom in oblastjo, 
ki drug drugega ustvarjata, krepita in ohranjata. Polet tega je to pričakovana posledica 
filozofske obravnave seksualnosti, ki v središče postavlja misel oziroma jezik, s katerim 
»ljubi« modrost, v nasprotju z biološkim pogledom, ki izhaja iz tvarnosti in poimenuje 
zgolj to, kar vidi. Brez ustrezne semiotike je nemogoče misliti »drugo«, zato si 
feminizem (Jacqueline Rose, Jane Anne Gallop, Julia Kristeva, Luce Irigaray, Monique 
Wittig, Judith Butler
8
) prizadeva razumeti in (pre)ustvariti jezik, ki bi omogočal 
osvoboditev od trdovratne miselnosti ugrabljene s strani heteroseksualne matrice, 
odpravo neenakosti in rušitev obstoječe oblasti. Kristeva se vzpostavljanja moške in 
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 Izhajala je iz jezika, kjer je moški spol nezaznamovan, splošen.  
8
 Vidnejše predstavnice feminizma..  
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ženske identitete loti na ravni razlikovanja med simbolnim in semiotičnim, področjema 
znotraj človekove psihe. Izhaja iz Freudovega Ojdipovega komlpeksa in Lacanove 
zrcalne faze. Pravi, da gre v slednji najprej za področje semiotike, ki je povezano z 
glasbo, pesništvom, ritmom, čustvi in tistim, čemur primanjkuje strukture in pomena, 
kar ji kasneje doda simbolno, ki se vzpostavi takrat, ko začne otrok razlikovati med 
seboj in materjo ter vstopi v svet jezika, socializacije in kulture. Semiotično je tako bolj 
žensko, simbolno pa moško. Ta razdvojenost v posamezniku ostaja vedno, čeprav je 
prestopil v fazo simbolnega. Identiteta je torej vedno v nastajanju, razpeta med obema 
poloma in nikakor fiksirana. Kristeva uvaja biseksualnost kot možnost rešitve ženskega 
mazohizma, ki ga predstavljata odvisnost od moškega in rojevanje (kot iskanje falusa, 
izpolnitve), kar pa ne pomeni ukinitev materinstva in »ženske« vloge, ampak njuno 
prevrednotenje (Kristeva 2005, 188–192). Odločno se zavzema za uničenje binarne 
opozicije možatosti in ženstvenosti, saj pravi feminizem po njenem mnenju zahteva 
razkroj spolne identitete in subjekta. Šele takšna dekonstrukcija bi omogočala padanje 
bipolarnosti spola, med tem ko jo specifičen ženski pristop samo krepi in ohranja 
dihotomijo moški/ženska kot del metafizike. Luce Irigaray ne nasprotuje delitvi 
moški/ženska, ampak kliče k vnovičnemu osmišljanju ženskega bitja, ki zaenkrat najde 
svoj cilj le v materinstvu. Opustitev ponovnega ovrednotenja sicer lahko femnizem 
pripelje do uničenja žensk in vseh vrednot. Tudi zahteva po enakosti spolov je zanjo 
napačen cilj, saj implicira primerjanje in posledično ločevanje na boljše/slabše, zato 
poziva k uveljavitvi človeškega dostojanstva, tj. razumevanje in prilagoditev družbeno-
kulturnih instrumentov, ki uravnavajo subjektivno in objektivno pravnost (Irigaray 
1995, 20); ali na drugem mestu, uravnovešenje odnosov med spoloma v jeziku, družbi 
in kulturi (Irigaray 1995, 33). Proti dvojici moški – ženska ponovno nastopa Wittigova, 
ki spola nikakor ne sprejema kot neposredno dejstvo, ampak kot imaginarno formacijo 
socialnega sistema, ki nevtralne fizične značilnosti poljubno zaznamuje (Wittig 2000, 
32). Še več, trdi, da tudi dele telesa ali t. im. erogene cone določa človek in ne telo. 
Zavzema se za koncept onkraj kategorij spola, ki ga po njenem mnenju za zdaj podpira 
le lezbištvo, saj znotraj njega subjekt (lezbijka) ni ženska niti ekonomsko niti politično 
niti ideološko (Wittig 2000, 47). O sistemu vladavine razmišlja tudi antropologinja 
Gayle Rubin, ki pravi, da je spolni sistem skupek v naprej pripravljenih vzorcev, po 
katerih družba preoblikuje telo v produkt človeške aktivnosti, znotraj katere so te  
preoblikovane potrebe zadovoljene.  Družbeni spol je produkt socialnih odnosov do 
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seksualnosti. Gayle dalje razmišlja, kaj vpliva na te odnose, da je ženska velikokrat 
izločena in podrejena. Ne poda jasnega odgovora, a ga nakaže v raziskovanju 
seksualnosti
9, ekonomije in politike (ki so gradniki družbenega reda) ob prepoznavanju 
njihove medsebojne odvisnosti brez podcenjevanja pomembnosti posameznega 
področja znotraj določene človeške skupnosti (Rubin 1975, 157–210). S svojim delom 
opozarja predvsem na to, da je potrebno spolne kulture (lezbijke ipd.) tako kot druge 
kulture (npr. aboridžine) sprejemati kot edinstvene in ne manjvredne.   
 
Zdi se, da feminizem oblikujejo trije miselni tokovi: zahteva po enakosti med spoloma 
(liberalni feminizem), zavračanje moškosti in povzdigovanje ženskosti (radikalni 
feminizem) in zavračanje moškosti/ženskosti kot metafizični resnici ali zahteva po 
življenju izven kategorij spola (prehod k teoriji spola). Vse tri poti skušajo na različne 
načine reševati spolno diskriminacijo v vseh ozirih. V iskanju te ustrezne rešitve, ki bi 
zadovoljil večino in pomiril duhove, pa Judith Butler v sintezi feminističnih teorij 
ponuja zanimiv izziv: spol kot nevtralno identiteto ali spremenljiv konstrukt. Tako 
razumljen ni nikoli rešljiv, ampak ostaja zaradi te svoje ambivalentnosti zelo 
produktiven. Ker se torej zmedi na tem področju po njenem mnenju ne moremo 
izogniti, nam ne preostane drugega, kot da jo sprejmemo in jo celo še ustvarjamo, in 
sicer na najboljši možen način (Butler 2001, 151–157).  
 
1.1.3 REDEFINICIJA DRUŽINE 
 
Ker je teorija družbenega spola razvila miselnost, za katero je značilna ločenost od 
telesa, par in družina postaneta nespolna in tudi krvna vez med otroki in starši ni več 
potrebna (Anatrella 2015, 15). Družina ostane prisotna le kot sociološki pojem, skupno 
bivanje odraslih in otrok, njena oblika in poslanstvo pa se radikalno spreminjata. 
Slednje se v Sloveniji najočitneje kaže v potrebi in zahtevah velikega števila 
državljanov po spremembi definicije družine, kakor je opredeljena v Družinskem 
zakoniku (DZ), in ureditvi statusa istospolnih oseb
10
. V DZ je družina opredeljena kot 
»življenjska skupnost staršev in otrok, ki zaradi koristi otrok uživa posebno varstvo« 
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(DZ, 2. člen). Zakonska zveza pa je »z zakonom urejena življenjska skupnost moža in 
žene, ki ima svoj pomen v zasnovanju družine« (DZ, 3. člen). Takšne opredelitve 
pojmujemo kot tradicionalne.  
V skladu z razvojem teorije spolov se določen del prebivalstva zavzema za naslednji 
bistveni spremembi v družinskem zakoniku: izenačenje zakonske zveze in partnerske 
skupnosti, kar hkrati pomeni možnost oblikovanja družine tudi za partnerske skupnosti, 
čeprav zato nimajo biološkega potenciala.  
 
 
1.2 NAUK KATOLIŠKE CERKVE O DRUŽINI 
 
Nauk RKC o družini temelji na verovanju, da je Bog Stvarnik vsega in dober Gospodar, 
ki vse prav vodi in ima odgovore na iskanja naše sreče.  Ker je polnost človekove 
resnice in sreče izven njega samega, v polju transcendence, je človek po naravi 
religiozno bitje, sposobno, da stopi v občestvo z Bogom, v katero ga ta neprestano 
priteguje (YC 2011, 281). Ta notranja in življenjska vez med Bogom in človekom 
slednjemu podeljuje njegovo temeljno dostojanstvo. Človek se more pri spoznavanju 
Boga opreti na dva stebra: razodetje (Sveto pismo) in nauk cerkvenega učiteljstva.  
 
1.2.1  MOŠKI IN ŽENSKA 
 
Stara zaveza pravi, da je »Bog ustvaril človeka po svoji podobi, po božji podobi ga je 
ustvaril, moža in ženo ju je ustvaril« (1 Mz 1,27). Nova zaveza slednje nadgrajuje z 
iskanjem izvirnega vzora bivanja moškega in ženske (ali družine) v Bogu samem, v 
trinitarni skrivnosti božjega življenja (občestvo Očeta, Sina in Svetega Duha). Božji 
»Mi« je večni vzor človeškega »mi«; tistega, ki ga oblikujeta mož in žena, ustvarjena po 
božji podobi in sličnosti. Ustvarjenost od Boga obema – moškemu in ženski – podeljuje 
enako dostojanstvo, obe sta enako osebi. S temi od začetka podeljenimi značilnostmi 
vsak od njiju daje lasten prispevek h skupnemu dobremu, ob čemer moremo pri samih 
koreninah človeškega sožitja najti značaj občestva in dopolnjevanja  (Janez Pavel II. 
1994, 13). Moški in ženska sta osebi ustvarjeni »zaradi njiju samih« iz nesebične Božje 
ljubezni in svobode (YC 2011, 2) z namenom, da bosta srečna (59). Iz tega sledi, da sta 
ljubezen in svoboda človekova sestavna dela in mu omogočata toliko sreče kolikor sta 
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priznani in razviti, pod pogojem, da sta pravilno razumljeni in tako tudi sprejeti. Zato 
poudarjamo, da gre v ozadju najprej za neenakovreden odnos med Bogom in človekom. 
Ta je Bogu podrejen, vendar popolnoma svobodno: ko namreč prepozna Božjo ljubezen 
in »najvišje dobro«, se na Boga svobodno obrača, postaja odgovoren in vstopa v vedno 
globlji odnos z Njim, saj odločanje za dobro pomeni vedno večjo svobodo (286). 
 
1.2.2 ZAKONSKA ZVEZA 
 
Bog je pri stvarjenju sveta rekel, da ni dobro za človeka, da je sam. Zato je ustvaril 
ženo, ki mu bo primerna družba, »zaradi katere bo mož zapustil očeta in mater in se 
pridružil svoji ženi in bosta eno meso« (1 Mz 2,24). Bog je torej poklical moškega in 
žensko v zavezo, a v zavezo v svobodi in ljubezni, sicer bi jima odvzel njuno osebnost. 
Samo osebe so namreč sposobne živeti v občestvu na podlagi vzajemne izbire. Na tej 
točki je pomembno, kako razumemo svobodo in ljubezen. Kristjani verjamemo, da je 
edino pravo merilo Kristus, kar pomeni, da se moramo učiti od Njega. Na kratko bi 
lahko rekli, da je svoboda v sprejemanju resnice o sebi in svetu, ljubezen pa svobodno 
ustvarjanje dobrega in podarjanje tega naprej.  
 
Ko govorimo o ustvarjenosti moškega in ženske, dajemo posebno težo tudi njuni 
telesnosti. Verjamemo, da sta tudi po biološki plati (kot nadalje čustveni in duhovni) 
ustvarjena za medsebojno dopolnjevanje in ustvarjanje. Njuna telesnost omogoča 
dokončno polnost podaritve, ki jima je v svobodi in ljubezni njune osebnosti lastna, in 
obuja stvariteljsko moč. Podaritev je  izvršena v zavezi, zakonu, po svobodnem 
premisleku in odločitvi zanjo, ker more le tako prevzeti odgovornost za skupno dobro, 
kar pomeni tudi dobro posamezne osebe. Bog je zavezo med možem in ženo povzdignil 
celo v zakrament, da bi jima zagotovil trajno srečo, po kateri hrepenita: »Tako nista več 
dva, ampak eno meso. Kar je torej Bog združil, tega naj človek ne ločuje« (Mt 19,6). 
Slednje lahko v polnosti razumemo le, če upoštevamo vrednote »osebe« in »daru«, pri 
čemer je trenutek zakonske združitve posebna izkušnja, ko mož in žena v resnici nujne 
moškosti in ženskosti postaneta vzajemen dar, vključujoč posebno odgovornost za 
možnost porajanja (LF 27). V tem oziru zakonska zveza ni samo neka oblika spolnega 
življenja v dvoje in naravno vključuje prizadevanje za stalnost, odgovornost, pravice in 






Podaritev logično vključuje dajanje in sprejemanje, kar jo usposablja, da ustvarja novo. 
Tako zakonca v luči evangeljske resnice podarjanja samega sebe, ki hkrati pomeni 
najdenje in osmišljanje samega sebe, odpreta prostor skrivnosti življenja, v katerem ga 
Bog lahko obudi. Mož in žena po Božji podobnosti sprejmeta očetovstvo in materinstvo 
kot odgovorno nalogo, da sad njune daritve, otroka,  v resnici, svobodi in ljubezni 
privedeta do te ponovne podaritve. Podaritev jima omogoči še globlje spoznavanje sebe 
v materinskosti in očetovstvu ter posledično novo polnost in srečo. Ob njima more otrok 
najbolje spoznati smisel človeškega življenja, saj je družina – bolj kot vsaka druga 
človeška stvarnost – okolje, v katerem človek lahko biva »zaradi sebe samega«. Je  
»svetišče življenja«, nenadomestljiva socialna ustanova v družbi, kjer skupno dobro 
predstavlja vrednota osebe in vse, kar je merilo njenega dostojanstva. Gre tudi za živo 
celico glede nadaljevanja človeškega rodu (rojstvo in vzgoja). Zato je potrebno družino, 
utemeljeno na zakonski zvezi, skrbno varovati in podpirati kot dejavnik bistvenega 
pomena za življenje, stalnost in družbeni mir, v obzorju, ki je usmerjeno v prihodnost in 
upošteva skupni blagor družbe (FMU 9).          
 
 
1.3 DRUŽINA KOT VREDNOTA 
 
Na podlagi pregleda teorije spola in nauka RKC menimo, da je problemu spola in 
družine predhodno vprašanje odnosa do treh za življenje bistvenih razsežnosti: resnice, 
svobode in ljubezni. Ker se želimo problema lotiti v kali, bomo v nadaljevanju obe 
stališči (teorije spola in RKC) želeli osvetliti iz treh naštetih vidikov. Poleg tega 
menimo, da so to za mlade zelo privlačne vrednote, o katerih se veliko sprašujejo, kar 
nam lahko pomaga pri tem, da jih bolje razumemo in pomagamo, o čemer bomo 
govorili v drugem delu magistrskega dela. 
 
1.3.1 OPREDELITEV VREDNOTE DRUŽINE 
 
»Vrednote so posplošena in relativno trajna pojmovanja o ciljih in pojavih, ki jih visoko 
cenimo, ki se nanašajo na široke kategorije podrejenih objektov in odnosov in ki 
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usmerjajo naše interese in naše vedenje kot življenjska vodila« (Musek 2000, 9). 
Mogoče malo zapletena psihološka definicija, ob kateri bi izpostavili naslednje besede: 
vrednost, posameznik in prizadevanje. Z njimi hočemo poudariti vrednost nečesa ali 
nekoga, ki jo določi posameznik sam, in si posledično zanjo tudi prizadeva (v smislu 
njenega ohranjanja in doseganja). Pri tem je najpomembnejši poudarek na vrednosti: 
pozitivna pomeni vrednoto, negativna pa ne-vrednoto. Ob tem se takoj poraja vprašanje, 
kaj vpliva na vrednotenje? Odgovor je gotovo večplasten in obsega mnogo študij o 
delovanju osebnosti in vplivu najširšega okolja nanjo. Za potrebe našega pisanja se 
bomo zadovoljili z dokaj splošnim odgovorom, da je za posameznika vrednota tisto, kar 
ta spoznava kot dobro, to pomeni kot dobro zase in za sočloveka. Kristjani tako 
prepoznavamo družino in pa resnico, svobodo ter ljubezen, ki prvo podpirajo, saj: 
- je družina podoba Božje ljubezni v človeški skupnosti (YC 2011, 271). 
- je resnica zvestoba Bogu, ki je vir vse resnice (453). 
- je svoboda sposobnost, da lahko delujemo popolnoma samostojno, na način odločanja 
za »najvišje dobro«, tj. Boga. 
- je ljubezen moč, v kateri se predajamo Bogu in zaradi katere lahko brez pomislekov in 
prisrčno sprejemamo druge kot sami sebe (309).  
 
1.3.2 DRUŽINA KOT VREDNOTA V TEORIJI SPOLA IN NAUKU KATOLIŠKE CERKVE  
 
Musek v knjigi iz leta 1995 prikazuje rezultate vrednostnih hierarhij v Sloveniji kot zelo 
dobre, saj so družinske vrednote (družinska sreča, razumevanje s partnerjem, ljubezen, 
otroci) v samem vrhu (Musek 1995, 176). A od tedaj je minilo že skoraj 22 let in 
strinjamo se lahko, da so razmere danes precej drugačne.  V času izdaje Muskove knjige 
tradicionalno opredeljeni družini ni nihče oporekal, istospolne skupnosti pa so bile 
razumljene kot marginalne skupnosti, ki se jim posveča posebno strokovno pozornost in 
pomoč. Danes v Sloveniji opažamo krizo vrednote družine zaradi naslednjih dejstev: 
- Sprejemanje teorije spola in prizadevanja za redefinicijo družine. 
- Starostno kasnejše odločanje za skupno življenje in otroke, nizka rodnost, naraščanje 





Teorijo spola ima mnogo vidikov. Na tem mestu bomo v treh točkah predstavili tiste, ki 
se vežejo na spolne razlike z vsemi posledicami, ki jih ima to za zakonsko zvezo in 
družino. 
1. Teorija zanika obstoj moškosti in ženskosti, saj človekov spol razume kot kulturni 
produkt in zato odvisen od kulturnega konteksta vsakega obdobja.   
2. Vzrok za ohranjanje heteroseksualnega sistema vidi teorija v prevladi moških nad 
ženskami, zato morajo državni zakoni podpirati opolnomočenje žensk, da se lahko 
osvobodijo moškega zatiranja. Zagotoviti morajo popolno enakost med moškimi in 
ženskami, tako da postaneta zamenljivi družbeni vlogi. Posledično tudi očetovstvo 
in materinstvo nista več z moško in žensko identiteto povezani stvarnosti. 
3. Teorija zanika telesne spolne različnosti, saj si mora vsak izbrati svojo spolno 
usmerjenost in s tem najti svojo identiteto. (Antrella 2015, 14–15) 
 
Vidimo lahko, da se v teoriji spola o družini govori zelo malo. Slednja zaseda mesto ene 
izmed možnosti oblik človeškega bivanja. Ni večje dobro kot ostale oblike (npr. skupno 
bivanje homoseksualcev), kar pomeni izenačenje vseh oblik ali dejstvo, da je vse enako 
dobro. Teorija se ukvarja predvsem s spolom in spolno usmerjenostjo kot podlago za 
najdenje lastne identitete. Pri tem v ospredje postavlja subjekt kot merilo vsega. Subjekt 
sam določi svoj spol, usmerjenost in identiteto ter jih tudi poljubno spreminja. Prav tako 
tudi očetovstvo in materinstvo nista lastna človekovi naravi, ampak poljubni kategoriji. 
Subjekt je predstavljen kot tisti, ki odloča o vsem, in izven njega ne biva nobena 
objektivna resnica. Zdi se, da je razpet med vse sprejemajočo držo do drugačnosti in 
hkrati odločno zavrača vsako presojanje med dobrim in slabim. V takšnem kontekstu je 
težko govoriti o vrednotah, a vendarle v javnosti slišimo, da se aktivisti zavzemajo 
predvsem za resnico, svobodo in ljubezen
11
. Sklepamo torej lahko, da so tudi te 
izključno po meri subjekta.  
   
Nauk RKC o družini temelji na Božjem razodetju in učenju cerkvenega učiteljstva, ki 
mu je od Boga dana oblast, da to razodetje razlaga.  
1. Moškost in ženskost sta od Boga podarjeni naravi, ki človeka določata na bistven 
način – njuno stanje je pomanjkljivo in potrebujeta drug drugega, da sprejmeta in 
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ponotranjita spolno različnost, ki je pogoj za medsebojno dopolnjevanje in 
darovanje. 
2. Človekova duševnost se razvija na podlagi ponotranjenja lastnega spolnega telesa z 
zavestjo o pomenu spolne razlike, kar človeku omogoča, da razvije občutek za 
objektivno resničnost stvarnosti. 
3. Zakonski stan, ki pomeni združitev obeh spolov, in starševstvo, ki pomeni biti del 
para, ki je porodil otroke, sta neločljivi lastnosti vsakega od spolov. Družina je od 
Boga ustanovljena socialna ustanova v blagor staršev in otrok. 
 
Nauk RKC v ospredje postavlja vero v Boga, ki je vse ustvaril in vsemu določa pravo 
vrednost in smisel. Človek pa je poklican, da ga sprejme kot svojega vodnika, se mu 
pusti poučiti in z njim sodelovati z namenom, da doseže (večno) srečo. Tako verniki na 
podlagi razodetja verujemo, da sta moški in ženska ustvarjena po božji podobi, 
poklicana živeti materinstvo in očetovstvo ter poklicana k osnovanju družine, in vse 
skupaj prepoznavamo kot dobro. Merilo vsega je Bog, dobro samo. On ločuje med 
dobrim in slabim, torej vrednim in nevrednim. V tem pogledu so moškost in ženskost, 
materinstvo in očetovstvo ter družina vrednote, za človeka dobre in potrebne stvari, saj 
imajo svojo vrednost postavljeno od Boga.  
 
Ob upoštevanju Muskove definicije vrednote lahko rečemo, da spolu in družini v obeh 
primerih vrednost določa posameznik sam in si za njeno ohranjanje in doseganje tudi 
prizadeva. Zdi pa se, da problem predstavlja vrednost oziroma razmerje med 
posameznimi vrednostmi. V teoriji spola opažamo, da je najvišje cenjen subjekt in 
njegova pravica do izbire. Zdi se, da ni pomembno zakaj se odloča – dobro ali slabo, še 
več, njegova svoboda se najbolj udejanji, ko gre proti tradicionalnim načelom in 
splošnim vrednotam. Tako bi lahko mislili, da je glavna vrednota subjektova svoboda, 
ki dopušča želeno  neomejeno eksperimentiranje, a prav zaradi te ne zamejenosti 
pravzaprav briše mejo med pozitivnim in negativnim ter ustvarja ne-vrednote. Na ta 
način pripelje do paradoksa, saj v želji po boljšem svetu za človeka, ukinja dobro, ki bi 
ga ta lahko izbral, pri tem pa postaja vprašljiva tudi svoboda. S tem izginja odnos so 
splošnih vrednot in do absolutne resnice za vse, kar se izrazi kot popoln relativizem, ter 
je mogoče ideje in prepričanja zlahka izrabiti za namene moči (FMU 18 in 32). Kaj je 
resnica namreč določa subjekt sam, svoboda je razumljena kot delovanje na podlagi 
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trenutnih občutij, ljubezen pa je eden izmed občutkov. Zato lahko razumemo, zakaj spol 
in družina v teoriji spola izgubita svojo trdnost in postane njuna vrednost relativna. 
Odsotnost zadnje resnice, ki bi kazala smer, se nazadnje manifestira v kaosu, 
označenem kot dobro, saj pomeni subjektovo svobodo in ustvarjalnost, kakor nazadnje 
ugotavlja Butlerjeva – spol kot spremenljiv konstrukt in ustvarjanje zmede, s čimer ni 
nič narobe. Vprašanje pa je, ali to res služi človeku in skupnemu dobremu. Dober 
primer za to je odvisnost: človek zlorabi svojo svobodo za nekaj, kar se mu zdi dobro, v 
resnici pa postane suženj (YC 2011, 287)  
 
Nasprotno vidimo v nauku RKC, za katerega bi lahko rekli, da je prva vrednota vera, iz 
katere nato izhajajo vse ostale. Hierarhija vrednot vrednote ohranja, kar zahteva 
nenehno prizadevanje in razločevanje, ki pa hkrati pomeni tudi živost, med tem ko 
pasivnost sprejemanja v teoriji spola sugerira nekakšno mrtvilo. Odkrivanje resnice, 
svobodno odločanje za dobro in vztrajanje v ljubezni je namreč garanje, vedno razpeto 
med veseljem in žalostjo. Bog pravi: »Jaz sem pot, resnica in življenje« (Jn 14,6) ter 
»Prišel sem, da bi imeli življenje in ga imeli v obilju« (Jn 10,10). Vzeti resnico zares 
pomeni najprej vselej priznati, da je ena in zato lahko združuje, ter svobodno in celo v 
veselju sprejeti podrejenost Bogu. To potem postane vir svobode, ki jo razumemo v 
mejah dobrega, kajti narava slabega je, da usužnjuje. Tako tudi ljubezen ne more biti 
prvenstveno čustvenega značaja, ampak je iskanje druge osebe, ki ga sprejmemo z 
dejem volje (FMU 20). Vsem trem vrednotam je skupno dobro: resnica je dobro samo, 
svoboda je izbiranje dobrega, ljubezen pa ustvarjanje in negovanje dobrega. Slednje 
potrjuje krščanski odnos do spola in družine, ki moškost in ženskost sprejme kot 
resnico, svobodno pristane na njuno sprejemanje in vzajemno uresničevanje, kar 
naposled ustvari družino in jo »hrani«. Pri vsem pa nas mora podpirati Božja milost, 
» kajti meso si želi, kar je zoper Duha, Duh pa, kar je zoper meso. Ta dva si namreč 
nasprotujeta, da ne bi delali tega, kar hočete« (Gal 5,17).  Vi ste namreč poklicani k 
svobodi, bratje. Le da vam svoboda ne bo pretveza za življenje po mesu, temveč služíte 





1.4 KREPITEV DRUŽINE KOT VREDNOTE 
 
Pregled teorije spola in nauka RKC z vidika vrednot odkriva, da spol (moški/ženski) in 
družina v prvi nista vrednota v slednjem pa sta. Kljub temu pa znotraj RKC vseeno 
opažamo ogromno drž, ki ne ustrezajo takšnemu vrednotenju moškosti, ženskosti in 
družine, o katerem smo govorili. Strinjamo se, da k temu pripomore vpliv teorije spola 
in prevrednotenje družbenih ciljev, ki se naglo širita, a hkrati lahko priznamo, da mora 
očitno naleteti na plodna tla. Razpoko, skozi katero lahko prodira moderna miselnost, 
iščemo v vrnitvi k naši ustvarjenosti, v veri v njeno lepoto in odličnost. Zato želimo kot 
primarni problem propadanja vrednote družine izpostaviti težave pri sprejemanju 
moškosti oziroma ženskosti kot vrednoti, ki sta nadvse lepi. V nadaljevanju bomo 
najprej predstavili odnos RKC do vprašanj pripadnikov teorije spola. Nato bomo razvili 
konkretno razmišljanje o moškosti in ženskosti ter njima pripadajočemu očetovstvu in 
materinstvu, kar razumemo kot predpogoj za višje vrednotenje družine. Izhajali bomo iz 
nauka RKC in osebnih izkušenj.     
 
1.4.1 ODNOS KATOLIŠKE CERKVE DO TEORIJE SPOLA 
 
Odnos RKC do teorije spola se vzpostavlja in spreminja glede na razumevanje in 
sprejemanje treh splošnih vidikov našega bivanja, ki so resnica, svoboda in ljubezen. 
Ugotovili smo že, da je pogled nanje različen, zato želimo na tem mestu utemeljiti, 
zakaj se Cerkev ne more in ne želi odreči svojemu nauku, si pa želi s svojim 
razmišljanjem in pričevanjem pritegniti k sebi drugače misleče, da bi tudi oni spoznali 
polnost resnice in večno srečo. Cerkev v svojih dokumentih govori o zunajzakonskih 
skupnostih. Ta izraz obsega celoto mnogih in zelo različnih človeških stvarnosti, ki 
imajo kot značilnost skupno bivanje (spolnega značaja) brez zakonske zveze (FMU 2). 
V naši razpravi se bomo osredotočili na tiste primere, ko gre za skupno življenje dveh 
oseb istega spola. 
 
RKC zavrača teorijo spola in jo zaradi njene težnje, da bi postala vodilo za družbeno in 
politično delovanje, označuje za ideologijo. Njeno stališče se opira na naravno pravo, ki 
sloni na naravnih danostih, zato priznava le moški in ženski spol ter zvezo med njima 
kot naravno in občečloveško, kot ustanovo zakona (FMU 8). Ob tem priznava, da je 
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biološki spol in socio-kulturno vlogo mogoče razlikovati, ni pa ju mogoče ločiti (AL 
56). Prav tako ni mogoče ločiti starševstva in porajanja življenja, ki sta zaradi 
biotehnoloških možnosti podvržena željam para oziroma posameznika. Nauk Cerkve 
torej trdno stoji za resnico o stvarjenju in svari pred tem, da bi se imeli za vsemogočne – 
stvarjenje je bilo pred nami, zato smo poklicani, da varujemo svojo človeškost 
predvsem s sprejemanjem in spoštovanjem takšne, kot je bila ustvarjena (AL 56). S tem 
načenjamo vprašanje resnice, ki je merilo skupnega dobrega, torej objektivna, presežna 
in za vse enaka resnica. Doseganje in ohranjanje te resnice je pogoj za osebno svobodo 
in zrelost ter omogoča urejeno življenje v družbi. Nasprotno, je omejevanje na 
individualno samo po sebi slepo za objektivne vrednote in posledično škodljivo za 
skupno bivanje. K odkrivanju vrednote družine lahko pridemo s samim razumom, ko 
poslušamo moralni zakon, vpisan v človeško srce. »Družina, /…/ utemeljena in 
oživljena po ljubezni, dobiva svojo moč iz nepreklicne ljubezenske zaveze, v kateri se 
mož in žena podarjata drug drugemu ter skupno postajata Božja sodelavca pri darovanju 
življenja.« (FMU 12) Ko se svoboda loči od te resnice, tedaj izgine vsak odnos do 
splošnih vrednot in nastopi relativizem (FMU 30). Svoboda namreč pravzaprav pomeni 
sposobnost za uresničevanje pravega Božjega načrta o zakonu in družini in ne 
avtonomno moč za uveljavljanje človekovih idej, ki so neredko proti sočloveku, saj 
želijo poskrbeti predvsem zase. Iz te sebičnosti se nadalje ne more roditi ljubezen, ki ji 
je lastno, da se daruje, ne pa skrbi zase. Spomnimo, da zakonska ljubezen ni 
prvenstveno čustvenega značaja, ampak razumna odločitev za ljubiti drugega, ki 
pripada dopolnjujočemu spolu, in mu pomaga, da postane bolj moški/bolj ženska; je 
sposobnost, ki je lastna svobodi, da vzpostavi stalno, dokončno in pravično razmerje z 
drugim, in končno je prvi prostor vzgoje in odprtosti do družbe preko sorodstvenih vezi 
(ki prispevajo k oblikovanju istovetnosti človeške osebe) (FMU 19). 
 
Ob pregledu teorije spola smo ugotovili, da ima ta za svoj nastanek dva bistvena vzroka: 
željo po svobodi subjekta ali strah pred njeno izgubo ter željo po enakosti moškega in 
ženskega spola ali strah pred zatiranjem žensk. Rešuje ju z intenzivnim poudarjanjem 
subjektove svobode in njegove avtonomnosti ter zagnanim angažiranjem za izenačitev 
spolov oziroma družbo brez spolnih kategorij. Zato želimo na tem mestu poiskati rešitve 




RKC svobodo človeka vedno razume v njegovi povezanosti z Bogom. Kakor smo že 
uspeli razložiti, je svoboda odvisna od človekovega sledenja njegovi ustvarjenosti, kar 
pomeni sprejeti predvsem njegovo omejenost. Ker sam sebe ni ustvaril, se je sposoben 
spoznati in uresničiti samo s svojim Stvarnikom. Šele tako je sposoben resnično 
napredovati in se razviti v največji meri. Ob tem smemo reči, da so najizrazitejši primer 
takšne prakse  svetniki, ki so v popolni podrejenosti Bogu dosegli največ dobrega za 
svoje življenje in življenja mnogih, ki so jih spremljali. Glede neenakosti med moškim 
in žensko, izpostavljamo najprej lažno predstavo, ki jo hoče vsiliti  družba. Resnica je, 
da moški in ženska nista enaka, za kar se zdi, da se razume kot povod za medsebojno 
tekmovanje. Ravno nasprotno, to je razlog za njuno dopolnjevanje. Sveto Pismo pravi: 
»Zato naj tudi vsak med vami tako ljubi svojo ženo kakor sebe, žena pa naj spoštuje 
moža« (Ef 5,33). Nihče od njiju ni slabši ali boljši, nihče ne sme biti podrejen drugemu 
razen Bogu. Cerkev se tu želi resnično zoperstaviti vsakemu nasilju in izkoriščanju 
drugega. O tem priča tudi odlomek iz papeževe okrožnice Radost ljubezni: »Ni nam še 
uspelo izkoreniniti nesprejemljivih navad, predvsem sramotnega nasilja, ki se včasih 
izvaja nad ženskami: trpinčenje v družini in različne oblike suženjstva, kar gotovo ne 
dokazuje moči moških, temveč njihovo strahopetnost in izgubo dostojanstva. Verbalno, 
fizično in spolno nasilje, ki se v nekaterih zakonih izvaja nad ženskami, nasprotuje 
naravi same zakonske združitve. Mislim na hudo pohabljenje spolnih organov žensk v 
nekaterih kulturah, pa tudi na neenakost med spoloma pri dostopu do dostojnih 
delovnih mest in do pomembnih družbenih položajev. Zgodovina je obremenjena z 
ekscesi patriarhalnih kultur, v katerih so ženske obravnavali kot drugorazredne, toda 
spomnimo se tudi na pojav nadomestnih mater ali na instrumentalizacijo in 
komercializacijo ženskega telesa v sodobni medijski kulturi. Nekateri menijo, da so se 
mnoge sedanje težave pojavile z emancipacijo žensk, vendar to ni res. Gre le za obliko 
mačizma. Enakost dostojanstva moškega in ženske nas navdaja z veseljem, da 
presežemo stare oblike diskriminacije in da si v družinah prizadevamo za vzajemno 
povezanost. V večjem priznanju dostojanstva ženske in njenih pravic občudujemo delo 
Duha, čeprav se pojavljajo oblike feminizma, ki jih ne moremo imeti za primerne.«(AL 
54) Cerkev ne more imeti za primerne tiste oblike feminizma in učenja teorije spolov, ki 
kakorkoli siromašijo ali sprevračajo resnico o moški in ženski naravi, ki sta ustvarjeni z 
namenom, da se druga ob drugi razvijeta in izpolnita. Mogoče je najtežje sprejeti 
dejstvo, da je ta ljubezen zelo naporna, ni pa nemogoča. Menimo namreč, da je do 
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teorije spola in homoseksualnih parov pripeljalo prav to, da sta se moški in ženska 
odtujila od svoje narave in se končno izgubila. Posledica tega so iskanja identitete 
onkraj kategorij spola z lažnim upanjem, da bo takšno življenje lažje in srečnejše. Ob 
tem se moramo, kakor z obžalovanjem poudarja papež, zavedati, da je do tega v veliki 
meri pripeljal tudi način RKC. Zakon je bil pogosto predstavljen skoraj izključno kot 
dolžnost posredovanja življenja ali kot abstrakten teološki ideal, daleč od situacij 
sodobnih družin. Poleg tega je bilo zelo pomanjkljivo in ne življenjsko spremljanje 
zakoncev v prvih letih zakona in še poprej zaročencev ter mladih deklet in fantov, s 
čimer bi v nenehni odprtosti za milost napolnjevali skupno življenje moškega in ženske 
s smislom in lepoto. Bolj kot dinamična pot rasti in uresničevanja, je to bilo 
predstavljeno kot breme, ki ga je potrebno nositi vse življenje. Poleg tega pa še vedno 
težko odpustimo vernikom, ki v najrazličnejših situacijah, v katerih odpovejo vsi vzorci, 
skušajo po svoji vesti odgovarjati na evangelij (AL 34–37). Zaradi naštetih razlogov je 
tudi v Cerkvi potrebno prebujanje hrepenenj in upanja za vrednoto družina, ki jo 
zahteva naš skupni blagor. Kako pa pristopiti do istospolno usmerjenih? Cerkev svojo 
držo naravnava po Jezusu, ki se je daroval za vsakega človeka, brez izjeme. Zato je 
potrebno spoštovati dostojanstvo vsakega človeka in ga sprejemati, ne glede na njegovo 
spolno usmerjenost, ter se skrbno izogibati slehernemu zapostavljanju ali celo nasilju. 
Pomembno je, da omogočimo spoštljivo spremljanje tistih, ki kažejo istospolne težnje, 
da bi lahko dobili potrebno pomoč, da bi razumeli Božjo voljo in jo v življenju v celoti 
izpolnili (250). Kar zadeva prizadevanja, da bi zvezo med istospolnimi osebami 
izenačili z zakonom, je torej treba povedati, da ni nikakršne osnove za analogijo med 
istospolnimi življenjskimi skupnostmi in Božjim načrtom o zakonu in družini (251). 
Temu nasprotuje objektivna nemožnost, da bi bila takšna zveza rodovitna v 
posredovanju življenja in pri dopolnjevanju moškega in ženske, tako na biološkem kot 
na psihološkem in duhovnem področju, kakor je hotel Stvarnik. Priznavanje presežnosti 
o zakonski ljubezni in svarjenje pred zmoto izenačitve zakona in istospolne zveze, pa 
nikakor ne pomeni diskriminacije teh oseb (FMU 23). Razumevajoče in sočutno 
ravnanje v odnosu do življenjske problematike je legitimno, a to ne pomeni 
opravičevanja. Vedeti moramo, da je resnica za človeka dobrina in dejavnik resnične 
svobode. Zato je zavzemanje za resnico oblika ljubezni in ne napad. Poučeni moramo 
biti o osebnih, družbenih, kulturnih in ideoloških vzrokih za pojav istospolne 
usmerjenosti ali drugih anomalij. Osebe v takšnih situacijah je potrebno obravnavati 
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glede na posamezen primer in na preudaren način – v mislih imamo redno pastoralo 
cerkvenega občestva, pozornost do njihovih problemov in težav, potrpežljiv dialog in 
konkretno pomoč, zlasti v odnosu do otrok. Predvsem pa ima tudi na tem področju 
pastorale prvo mesto preventiva (49).           
 
1.4.2  KAJ POMENI BITI ŽENSKA IN MATI? 
 
Ko je Bog ustvaril žensko, je poslal moškemu (Adamu) skrivnostno spanje (1 Mz 2, 
21). Ustvarjal je brez njegove vednosti in ga postavil pred skrivnost  tega bitja. Moški 
zato ne bo gospodoval nad njo tako, kot gospoduje nad živalmi, ker se bo vedno znašel 
pred skrivnostjo. Ženska je že po svoji naravi telesa skrivnost, saj so vsi njeni spolni 
organi skriti pogledu. V tem je njeno dostojanstvo in Bogu podobnost – je gospodarica 
svoje skrivnosti in se razodeva tako, kot je Bog poveličan v tem, kar je skrito. Zato je 
primerjana z zaklenjenim vrtom, v katerega ne more priti vsak, in je vredna iskanja. 
Visoka pesem še nadaljuje, da se nič na svetu ne more primerjati z lepoto ženske  (Vp 
1,15;4,9-10), ki se v svoji polnosti razodeva po materinstvu. 
V nadaljevanju želimo predstaviti idealno podobo ženske in konkretne poti za 
približevanje oziroma oddaljevanje od te podobe12. S tem želimo pozitivno prikazati 
pravo podobo ženske, ki je v današnji družbi popačena. Posebej želimo poudariti njene 
kvalitete in različnost od moškega kot njeno bogastvo, ki ga lahko dobro unovči, 
namesto da se primerja in tekmuje z moškim, kar jo v resnici dela nesrečno. 
  
1. Drugačna kot moški – drugačnost od moškega ni pomanjkljivost, ampak bogastvo. 
 
Pot do uresničitve: 
 Sprejema svojo ženskost (svoje telo, nihanje razpoloženj in čustev). 
                                                             
12
 Vse točke so nastale na podlagi pogovorov in prebiranja literature znotraj študentske skupine in skupine 
za pare pri pastoralni dejavnosti lazarista g. Petra Žaklja na Mirenskem Gradu. Upoštevana literatura: 
- Evert Crystalina: Prava ženskost. 
- Evert, Jason: Teologija telesa zanjo: odkrij lepoto in skrivnost ženskosti.  
- Grϋn, Anselm in Linda Jarosch: Kraljica in divja ženska.  
- Trobisch, Ingrid: Z veseljem biti ženska … in kaj lahko stori za to mož.  
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 Skuša biti moškemu opora in z njim ne tekmuje. 
 Družina ji je pomembnejša od kariere. 
 
 Stranpot: 
 Se zavzema za enakost med spoloma, pretirano emancipacijo. 
 Tekmuje z moškim – je »možača«  (prevzema moška dela, se dokazuje). 
 
2.  Povezana z Bogom – v povezanosti z Bogom bo postala prava zakonska žena, sicer 
ostane odvisna od moškega. 
Pot do uresničitve: 
 Prizadeva si za redno molitev. 
 Njena samouresničitev je v povezanosti z Bogom. 
 V odnosu z moškim se razume kot prinašalka duhovnosti. 
 V težkih trenutkih se nasloni na Boga in ne išče tolažbe v moškem. Zaupa v Boga in 
verjame, da jo ima rad, četudi je moški ne vidi. 
 
Stranpot: 
 Poveličuje moža (moški postane Bog). 
 V prizadevanju za duhovnost je lena. 
 
3.  Ustvarjena kot zavetje – že po svoji telesni zgradbi je tista, ki sprejema, tolaži in 
daje življenje. 
Pot do uresničitve: 
 Odklanja splav, bori se za življenje. 
 Pozorna je do bližnjega in ga zaščiti. 
 Je umirjena v sebi – ob njej se lahko odpočiješ. 
 Je tista, ki tolaži in se ne smili sama sebi. 
      
Stranpot: 
 Podpira splav. 




4. Posoda Božje ljubezni – njeno telo je mehkoba in nežnost. 
Kraljica – ki obvladuje svoje strasti. 
Čista – spolnosti daje mesto popolne, nesebične ljubezni. 
Lepota – njena lepota izvira iz Božje prisotnosti v njej.   
 
Poti do uresničitve: 
 Je rahločutna. 
 Ni podrejena moškemu, ampak se mu daruje.  
 Obvladuje svoje strasti in ovrednoti spolnost.      
 Ve kaj hoče in to jasno izrazi.  
 Potrpežljivo prenaša zavrnitve in krivice. 




 Hoče imeti vedno prav, izsiljuje, manipulira. 
 Poveličuje ali prezira svoje telo, se neokusno lepotiči ali razgalja in neprimerno 
oblači. 
 Ne obvladuje svojih strasti, nima mere. Zapeljuje, izkorišča, se izživlja. 
 Se prostituira. 
 
5.  Tista, ki premišljuje in molči – kot Marija je poklicana, da v svojem srcu bolj 
premišljuje, kot razglaša, ne kritizira in deli nasvetov, ne obsoja, ampak bolj sprašuje. 
Pot do uresničitve: 
 Je ponižna, potrpežljiva in zna čakati. Zmore se ustaviti in umiriti v sebi. 
 Zna presoditi, kdaj biti tiho in kdaj povedati. 
 Drugega vzame resno, zna nositi bolečino. 
 Vztrajna je v razmišljanju, iskanju odgovorov, rešitev. 
     
 Stranpot: 
 Pametuje.  
 Komplicira in »paničari«.  
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 Je nemirna in nepremišljena. 
 Opravlja , obrekuje, kritizira. 
 Veliko govori, težko se osredotoči na bistveno. 
 
6.  Krhka – ta lastnost jo pogosto zavede v odločitve, ki jo podjarmljajo in iz nje 
naredijo sužnjo. 
Pot do uresničitve: 
 Je ponižna.  
 Je ranljiva in prizna, da ne zmore. 
 Se pusti voditi. Zaupa, se prepusti. 
 Se ne prilagaja za vsako ceno. 
 
Stranpot: 
 Se pusti podrediti. 
 Se smili sama sebi, čustveno izsiljuje. 
 Je močna – vse stvari jemlje v svoje roke. 
 
7. Žejna ljubezni – poklicana je, da prva ljubi in je samo na ta način lahko tudi 
ljubljena. 
 
Pot do uresničitve: 
 V odnosu z moškim prevzema odgovornost za svoje napake, prva tvega stopat v 
globlji odnos, spodbuja, načenja pogovore. 
 Poskrbi za druge. 
 
Stranpot: 
 Vedno in povsod išče užitek in lagodnost. 
 Ljudi priklepa nase. 
 Ljubezen izsiljuje. Misli, da se ji vedno godi krivica. 
 
8.  Skrivnost vredna iskanja – ženska mora biti tako skrita v Kristusu, da mora moški 




 Pot do uresničitve: 
 Ohranja dostojanstvo (intimo), se ne proda. 
 Verjame, da ji ni treba ugajati z oblačenjem in obnašanjem. 
 
Stranpot: 
 Se razgalja in ponuja. 
 Zapeljuje in manipulira. 
 
9. Prisotnost in bivanje – že njena prisotnost spreminja ljudi in okoliščine; ne zaradi 
tega, kar dela, temveč zaradi moči njenega bitja.  
     
Pot do uresničitve: 
 Je v stiku s seboj. Ve, kaj razmišlja in doživlja ter je iskrena v izražanju.  
 Je mirna v sebi (pomirjena v ženskosti). 
 
Stranpot: 
 Vedno se izpostavlja, išče pozornost in pomembnost. 
 Vidi samo sebe in svoje potrebe, želje. 
 
10.  Mati – njena odgovornost je v tem, da se uveljavi kot mati, kot tista, ki vsakemu da 
svoje mesto in se zna med svojimi otroki narediti majhna. Pripravljena je, da z 
žrtvovanjem same sebe in pozabljanjem nase podarja življenje (dobesedno in duhovno). 
      
Pot do uresničitve: 
 Je skrbna. 
 Vidi druge in jim da svoje mesto. 
 Ustvarja dom. 
 Stvari, malenkosti dela z ljubeznijo. 
 
Stranpot: 
 Hoče poskrbeti najprej zase. Materinstvo ji je v breme. 
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 Otroke izrablja kot sredstvo za lastno vrednost. 
 Evforična mama, ki se vedno vrti okrog otrok. 
 Mama kot žrtev, ki se samo odpoveduje. 
 
11. Obvladovanje sebe – iz tišine in miru črpa moč za obvladovanje sebe, da tudi v 
zunanjih izzivih odreagira premišljeno in umirjeno. 
      
Pot do uresničitve: 
 Je trdna v molitvi, zaupanju, veri. 
 Ob nihanjih in močnih čustvih zna uporabljati razum. 
      
Stranpot: 
 Je panična, nemirna, naporna. 
 Deluje zgolj na podlagi čustev. 
 
12. Priprošnjica – v vedno večji zaupnosti z Gospodom je poklicana, da prosi za milost 
za vse njene bližnje in celo človeštvo. 
      
Pot do uresničitve: 
 Do konca verjame v človeka, se zanj zavzame. 
 Verjame, da bo pri Bogu izprosila pomoč, je vztrajna v svoji prošnji. 
     
Stranpot: 
 Ne verjame, da bo uslišana. 
 Je lena. 
 Je brezbrižna do ljudi. 
 
13. Duša doma – ona ohranja luč vedno prižgano, ona je tista, ki ljubi do konca, s svojo 
skrbjo za vsakega člana je odgovorna za odnose v družini. 
     
 Pot do uresničitve: 
 Skrbi za pogovor z družino in za vse odnose. 
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 Ustvarja dom (domačnost, varno in toplo vzdušje, red, čistoča ipd.). 
 Zbira in povezuje družino (skupna molitev, skupni obroki). 
      
Stranpot: 
 Je apatična do vsega. 
 Raje poskrbi zase kot za druge (kariera, hobiji, druženje s prijateljicami, ki ji 
'pripada' ipd.). 
 
Sprejemanje in razvijanje ženskosti se nujno povezuje z materinstvom. Ko govorimo o 
materinstvu, pa ne mislimo le na dejstvo, da imaš otroke, temveč na sposobnost, ki jo 
ima ženska, da z žrtvovanjem sebe podarja življenje, bodisi da je samska, posvečena ali 
poročena bodisi da ne more imeti otrok. Ko ženska rodi otroka, daruje svoje življenje, 
svoje meso in kri.  Umre sebi in svojim osebnim interesom, kar pomeni, da sprejme vse 
napore, vse bolečine v svojem telesu in duševne obremenitve za to malo bitje, ki bo 
prišlo na svet.  Poklicana je v materinstvo, kar pomeni velikansko upanje za vse večje 
število žensk, ki ne morejo več imeti otrok. Prav brezpogojna mamina ljubezen, ženina 
zvestoba, sestrina pomoč ali prijateljičina podpora daje pogum in moč za premagovanje 
vseh ovir in vztrajanje v nadlogah. Ženska je torej pomoč, ki jo je Bog namenil 
moškemu za srečo obeh. Je srce družine in varuje njeno enotnost. Okoli nje se vse uredi, 
poenoti, uskladi, odpre.  Vse se organizira, ker tke vezi med vsemi, zbližuje otroke in 
očeta, posluša, tolaži, opogumlja, odpušča, skrbi za spravo in za to, da ima vsak svoje 
mesto. Vliva olje ljubezni in nežnosti v vse družinske odnose.  
 
1.4.3 KAJ POMENI BITI MOŠKI IN OČE? 
 
Moški lahko v celoti postane moški, ko prizna žensko kot enakovredno ter ji dovoli, da 
ga navdihuje: »To je končno kost iz mojih kosti in meso iz mojega mesa; ta se bo 
imenovala možinja; kajti ta je vzeta iz moža (1Mz 2,23-4).« Njegova naloga je, da s 
svojo močjo in dejavnostjo posnema Boga in mu postaja vedno bolj podoben. Narediti 
mora prvi korak v ljubezni in biti pripravljeno na služenje ter žrtvovanje. S tem iz sebe 
naredi dar za druge in daje življenje.   
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V nadaljevanju bomo predstavili idealno podobo moškega in konkretne poti za 
približevanje oziroma oddaljevanje od te podobe13. S tem želimo pozitivno prikazati 
pravo podobo moškega, ki je v današnji družbi popačena. Posebej želimo poudariti 
njegove kvalitete in različnost od ženske kot moč, s katero lahko daje družini in družbi 
trdnost ter varnost, namesto da se podreja ali postavlja nad žensko in zna poskrbeti le 
zase. 
 
1.  Tisti, ki se iz ženske rodi – če se ji bo približal z globoko ljubeznijo, bo ljubljen in 
bo sebe spoznal v celoti, ob njej se bo lahko odpočil. 
     
Pot do uresničitve: 
 Dovoli si biti šibek, ranljiv, pristen. 
 Tvega spregovoriti o sebi. 
 Zna počakati, biti vzdržen. 
      
Stranpot: 
 Počuti se ogrožen od ženske. 
 Je zagledan vase, je 'mačo'. 
 
2.  Moč in dejavnost – moški je poklican, da se žrtvuje za dobro drugih, ne pa da druge 
žrtvuje za lastno korist. Poklican je, da iz sebe naredi dar za druge. 
 
Pot do uresničitve: 
 Vidi, razume in poskrbi za drugega. 
 Je angažiran in ustvarjalen. 
      
Stranpot: 
                                                             
13
 Vse točke so nastale na podlagi pogovorov in prebiranja literature znotraj študentske skupine in skupine 
za pare pri pastoralni dejavnosti lazarista g. Petra Žaklja na Mirenskem Gradu. Upoštevana literatura: 
- Evert, Jason: Prava moškost. 
- Evert, Jason: Teologija telesa zanj: spoznaj moč in poslanstvo moškosti.  
- Grϋn, Anselm: Boj in ljubezen: kako moški najde pot do sebe. 
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 Je preračunljiv. 
 Je egoističen. 
 
3.  Očetovstvo – moški je poklican, da postane oče – da daje drugim življenje, to 
poklicanost mora prežemati moč za žrtev. 
      
Pot do uresničitve: 
 Skrbi za vsakdanje stvari (vrtec, drva, avto, šola, igra ipd.). 
 Je aktiven pri vzgoji. 
      
Stranpot: 
 Ne pomaga pri vzgoji, češ, to je za mame. 
 Je preveč ponosen, kar mu onemogoča, da bi se žrtvoval. 
 Išče užitek in želi početi predvsem tisto, kar mu je všeč. 
 Priklepa otroke nase. 
 Je otročji. 
 
4. Opora – podpre prizadevanja svoje žene, svojih bližnjih. 
      
Pot do uresničitve: 
 Zna zdravo presojati, je realen. 
 Ima trdno voljo, se rad potrudi. 
 Sodeluje. 
      
Stranpot: 
 Ruši prizadevanja žene in podpira neumnosti. 
 Je ljubosumen in tekmovalen. 




5.  Prisotnost – podarjeni čas in prisotnost je hkrati čas za njegov mir in zanj. 
      
Pot do uresničitve: 
 Želi iskati, kaj je dobro in prav. 
 Stoji za svojimi besedami. 
 Je vztrajen, premaguje strahove. 
 Zaupa vase in postavlja meje. 
      
Stranpot: 
 Beži v delo, je odsoten. 
 Se ne umiri. 
 Išče izgovore in laže. 
 Je neodgovoren. 
 Je mlačen, len, pesimističen. 
 
6.  Zgled – moški je s svojim vedenjem in besedami  zgled za celo družino in družbo. 
      
Pot do uresničitve: 
 Stoji za tem, kar misli, govori in dela. 
 Trudi se delati prav, čeprav je naporno. 
 Zaveda se svojih odgovornosti. 
      
Stranpot: 
 Skriva se za izgovori in lažmi. 
 Noče sprejeti odgovornosti. 
 
7. Odločnost – moški je nenadomestljiv v tem, da odločno postavlja jasne meje, 
razmejitve, zahteve. 
 
Pot do uresničitve: 
 Uporablja razum. 
 Je pogumen. 
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Stranpot: 
 Boji se sam sebe. 
 Ne da se mu vztrajati. 
 Je nasilen. 
 
8.  Vir moči – pohvala je dragocen vir moči in dar, ki ga moški da svojim bližnjim, da 
iz njega lahko črpajo moč za napore življenja. 
      
Pot do uresničitve: 
 Zaveda se moči svoje pohvale, potrditve – zna to tudi deliti. 
 Verjame v samega sebe. 
 Želi poskrbeti, pomagati drugim. 
      
Stranpot: 
 Počuti se ogrožen. 
 Dvomi vase, v svojo moškost. 
 Je trd, nesočuten, meni, da je pohvala je 'brez veze'. 
 
9.  Tisti, ki pospremi otroka v svet – s svojo trdnostjo in jasnostjo vliva otroku 
zaupanje, da bo zmogel samostojno pot. 
     
Pot do uresničitve: 
 Soodgovornost pri vzgoji. 
 Verjame v otroka. 
 Ni odvisen od ravnanj in občutkov drugih ljudi. 
      
Stranpot: 
 Ne pomaga pri vzgoji, češ, to je za mame. 
 Dela, kar hoče. 




10. Služabnik – moč da obvladuje postane pristna, ko se nauči služiti. 
      
Pot do uresničitve: 
 Je ponižen, zna požreti svoj moški ponos. 
      
Stranpot: 
 Povzdiguje se nad drugega. 
 Je egoističen. 
 
11. Vojak – notranji red, disciplina in jasen cilj naredijo moškega za vojaka, ki ve, kaj 
hoče. 
      
Pot do uresničitve: 
 Ima red v »notranjem« in »zunanjem« življenju. 
 Ima jasne cilje in vrednote. 
 Je odločen.  
 Je pogumen, tvega. 
 V javnosti se zavzema za jasne meje in zahteve, ki se mu zdijo dobre. Počne stvari, 
ki ga utrjujejo, odpoveduje se kavču, pivi, ležernosti. 
      
Stranpot: 
 Je površen, popustljiv in nedosleden. 
 Je len. 
 
12. Bojevnik – ko je v službi bližnjega, v moči in dostojanstvu brani drugega. 
      
Pot do uresničitve: 
 Je mož beseda. 
 Je pogumen in zvest svojim idealom in človeku. 
      
Stranpot: 
 Je prestrašen »cucek«. 
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 Je »mačo«. 
 Je neodločen, prelaga odgovornost. 
 Je oportunističen, pusti se preslepiti. 
 
13. Krhkost – moški potrebuje nekoga, ki ga razume, da lahko odraste v odgovorno 
zrelo osebo. 
Poti do uresničitve: 
 Priznava, da potrebuje odnos/drugega. 
 Tvega biti ranljiv, pristen. 
 
Stranpoti: 
 Je zagledan vase, samozadosten. 
 Ne verjame drugemu. 
 
Enako kot pri ženski, se tudi moška vloga nujno povezuje z očetovstvom. Zanjo sta 
značilni predvsem dve drži: odločnost in velikodušnost. Oče je tisti, ki otrokom nudi 
oporo, jih ščiti, da si upajo živeti svoje življenje in ga vzamejo v svoje roke. Oče se ne 
oklepa svojih otrok, temveč jih pošlje v svet, da zaživijo svoje življenje, vendar jih 
čaka, da lahko pridejo, ko ga potrebujejo. Ne napada jih, če delajo napake, temveč jih 
ščiti. Za njimi je, kadar jih kdo napade. Pomembno je, da se z otroki igra in si zanje 
vzame čas.  Soočenje z lastno nemočjo je pogoj, da lahko otrokom pokaže  dejansko 
bližino in jih podpre, kadar ne zmorejo. Prav tako je potrebno, da prevzame 
odgovornost, ko je v družini kaj narobe in se je ne brani. Oče prevzame odgovornost 
tudi za tiste, ki so bili prikrajšani, ki se počutijo osirotele in zapuščene na robu družbe. 
 
1.1.4 KAJ POMENI BITI V ODNOSU, USTVARJATI ZAKON IN DRUŽINO? 
 
Ko postavimo ideal moškega in ženske, se bolje razkrije tudi realnost, stanje, v katerem 
kot moški in ženske v resnici smo. Kar se odraža v družbi, je pravzaprav proizvod naše 
odtujenosti idealu. Menimo namreč, da je napor, ki ga je za zvestobo idealu potrebno 
vlagat, zamenjala lenoba, ki naposled najde »boljšo« rešitev, tj. ukinitev spola. To 
podpira misel, da živeti scela svojo ženskost ali moškost zares ni lahka naloga, kar v 
vsakdanjem življenju lahko čisto praktično občutimo. Biti v odnosu pomeni biti drug 
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drugemu dar v težkih in lepih trenutkih, preko katerih vedno globlje spoznavamo 
resnico o sebi in se tako uresničujemo. Zaradi nazornosti izpostavljamo samo nekaj 
konkretnih težav pri uresničevanju moškosti in ženskosti v medsebojnem odnosu: 
 Združevanje ženske čustvenosti in moške razumskosti. Primer: Ženska v pogovoru 
veliko govori, a ne zna sporočiti bistvenega, moškega to utruja in jezi. 
 Združevanje ženske odprtosti za vero in odnos ter moške materialnosti. Primer: 
Ženska verjame, da je v redu, če skromnejše živita, da se le razumeta, moški bi 
opravljal dve službi, da le ne bi česa primanjkovalo. 
 Združevanje ženskega in moškega pogleda na spolnost. Primer: Ženska verjame, da 
je spolnost najlepša v ljubečem odnosu, moški se omeji predvsem na telesno 
potešitev.       
 Primeri želijo prikazati vsakodnevne borbe moških in žensk, ko se moramo vsak po 
svoje premagovati za ustvarjanje čim lepšega odnosa, ki v naša življenja prinaša 
veliko žalost ali veselje, predvsem pa živost, ki je temelj življenja. Zato se 
pridružujemo papežu Frančišku, ko pravi: »Ne smemo obtičati pri oznanjevanju, ki 
ni povezano s stvarnimi problemi ljudi. /…/ Družinska pastorala mora omogočiti 
izkušnjo, da je evangelij družine odgovor na najgloblja pričakovanja človekove 
osebe: na človekovo dostojanstvo in njegovo polno uresničenje v medsebojnih 
odnosih, v občestvu in rodovitnosti. Ne gre le za to, da predstavimo navodila, ampak 
da ponudimo vrednote in tako odgovorimo na potrebo po njih, ki se danes kaže tudi 
v najbolj sekulariziranih deželah.« (AL 201) 
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3. KATEHEZA KOT POMOČ MLADIM 
 
 
Znotraj RKC je uveljavljena pastoralna praksa, da morejo otroci od prvega pa do 
devetega razreda devetletne osnovne šole vzporedno obiskovati še devet razredov 
veroučne šole14. Ta spada v pastoralno dejavnost Cerkve, ki ima za svoj cilj poglobitev 
in utrditev osebne vere (PiP, 7). Ker je v to dejavnost vključenih največ mladih, saj 
slednje botruje tudi prejemu zakramentov, se nam zdi smiselno, da prav tu ocenimo 
kakovost katehez, ki vključujejo vsebine povezane s stvarjenjem, moškostjo, ženskostjo 
in naposled družino. Zanimajo nas predvsem mladostniki, torej 7., 8. in 9. razred 
veroučne šole, za katere je značilno iskanje sebe in svoje življenjske poti. Pri tem jim 
želimo z vidika sprejemanja svojega telesa, spolnosti, odnosa do družine in teorije 
spolov stati ob strani z vero v Resnico, Svobodo in Ljubezen. 
 
 
2.1 PROBLEMI MLADIH PRI DOJEMANJU DRUŽINE KOT VREDNOTE 
 
Za lažje komentiranje katehez in pripravo predlogov za njihovo izboljšavo, bomo še 
enkrat izpostavili izzive ali probleme, ki so jim mladi izpostavljeni. 
 
1. Uveljavljanje teorije spola na način boja med moškim in ženskim spolom, s težnjo 
po popolni človekovi svobodi, ukinitvi kategorije spola in redefiniciji družine. 
2. Starostno kasnejše odločanje za skupno življenje in otroke, nizka rodnost, 
naraščanje števila ločitev, enostarševskih družin in odsotnost, pomanjkanje ali 
nepopolnost družinskega življenja. 
3. Zgrešena drža RKC: predstavljanje vloge zakona skoraj izključno z vidika dolžnosti 
posredovanja življenja ali abstraktnega  teološkega ideala, pomanjkljivo in ne 
življenjsko spremljanje fantov, deklet, zaročencev in zakoncev, izpostavljanje zlasti 
bremen skupnega življenja in zakrknjenost srca pri sprejemanju ter odpuščanju 
ljudem v posebnih življenjskih situacijah.  
 
                                                             
14
 V posebnih okoliščinah je možno začeti obiskovati in zaključiti verouk kasneje (ne s prvim in devetim 
razredom OŠ), nadoknaditi zamujene razrede s poukom pri individualnih urah ali opraviti katehumenat.  
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Potrošništvo je povzročilo svojevrsten kulturni preobrat in spremenilo miselnost ljudi. 
Nagnili smo se bolj k osebni koristi in lastnemu užitku, širšo politično in versko 
skupnost pa dojemamo bolj kot nam namenjen servis (PiP, 13). Uveljavlja se 
permisivna vzgoja in duhovna brezbrižnost,  kar se kaže v kasnejšem dozorevanju 
mladih in njihovi apatičnosti. S propadanjem tradicionalnih vrednot se mlademu 
človeku majejo tla, saj nima trdnih temeljev, na katerih bi zgradil svoje življenje. Etična 
vzgoja zato pogosto vzbudi prezir, ki je posledica slabih izkušenj. Mladi na vrednote 
projicirajo popačene podobe očeta ali matere ali šibkosti odraslih, zato je potrebno, da 
jim pomagamo stopiti na pot ozdravljanja ranjenega notranjega sveta, da bi lahko 
napravili korak k razumevanju in k spravi z ljudmi in z družbo (AL 272). 
 
 
2.2 VLOGA KATEHEZE V CERKVI NA SLOVENSKEM 
 
Krovni dokument slovenskega pastoralnega načrta Pridite in poglejte na področje nove 
evangelizacije postavlja predvsem mladinsko pastoralo, katehezo odraslih in osebno 
spremljanje. S slednjim želi v prihodnosti pripeljati do uresničitve treh načel: od 
množičnega krščanstva k občestveni in osebni veri, od delne v celovito vero in od 
poučevalne v dialoško in poučevalno govorico (PiP, 23–24). Postavlja si tudi pet 
pastoralnih izzivov za prihodnost: k izvirom, poklicanost in poslanstvo, živa občestva, 
sočutje in pravičnost, odpuščanje in sprava. V okviru naše razprave nas zanimata zlasti 
poklicanost in poslanstvo. Škofje poudarjajo, da je potrebno proti postmoderni 
miselnosti, ki zavrača višji namen človekovega obstoja, obnoviti kulturo poklicanosti. 
»Bog nas v življenje kliče kot moške in ženske, kliče nas v družine, v očetovstvo in 
materinstvo« (PiP, 30). Zavedajo se, da bodo občestva Cerkve živa le, če bo moški rad 
mož in oče ter ženska rada žena in mati. V ta namen predlagajo nekaj ukrepov, od 
katerih naštevamo le nekatere: 
 Osebno utrjevati identiteto poklicanosti v družini in krščanskem občestvu. 
 V družini poskrbeti za razvidnost očetovske in materinske vloge. 
 Pri delu z mladimi posebno pozornost nameniti vprašanju poklicanosti – mladi 
oznanjevalci med mladimi. 
 Omogočiti duhovno in poklicno spremljanje. 
 Družino razumeti in živeti kot živo občestvo. 
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 Ustanoviti novo skupino za mladino. 
 Oznanjevati in spodbujati k sočutju. (PiP, 50-53) 
 
SŠK je v letih 2009 in 2012 pripravila knjižici o poklicanosti z naslovoma Kultura 
poklicanosti I in II. V obeh se glede pastoralnega dela z mladimi usmerja predvsem na 
prepoznavanje, zorenje in odločanje za duhovni poklic, dober zakon in družino pa 
omenja zgolj kot pogoj za ta klic in oporo pri njegovem prepoznavanju. 
 
Več najdemo v okrožnici Radost ljubezni, kjer papež namenja posebno pozornost prav 
spolni vzgoji. Opozori na sprejemanje lastnega telesa »kot je bilo ustvarjeno, saj se 
misel, da gospodujemo nad lastnim telesom, spreminja – pogosto prefinjeno – v 
miselnost, da lahko popolnoma gospodujemo nad stvarstvom« (AL 285). Pripisovanje 
ustreznega pomena telesu in spoštovanje tega v njegovi ženskosti ali moškosti, sta 
bistveni postavki za spoznavanje samega sebe v razmerju do drugega, vzajemno 
bogatenje in veselje nad darovi Boga. »Samo če se znebimo strahu pred različnostjo, se 
lahko rešimo ujetosti v svoj jaz in zaljubljenosti vase. Spolna vzgoja mora prispevati k 
temu, da človek sprejme lastno telo, tako da se ne bo ukvarjal z mislijo, kako bi 
»izbrisal razliko med spoloma, ker se ne zna več z njo spoprijeti« (AL 285). Nadalje 
dokument našteje dejavnike, ki oblikujejo moški in ženski način življenja ter 
izpostavlja, da ta nista čisto ločena. Zato je možno, da ženska prevzame delo, ki ga 
običajno opravlja moški. Svari pred togim poudarjanjem moškosti ali ženskosti, saj to 
ne vzgaja otrok in mladostnikov k vzajemnosti, ki je del življenja v realnih pogojih 
zakona. Spregovori tudi o nujnosti pozitivnega in modrega spolnega pouka, ki se ga 
danes jemlje zelo lahkomiselno. V ta namen daje nekaj konkretnih smernic: 
 Načrtovanje spolne vzgoje nasproti zbanaliziranemu družbenemu govoru. 
  Razvijanje sposobnosti samoobvladovanja, ki pomaga pri veselem in ljubečem 
srečevanju. 
 Pri načinu in trenutku posredovanja spolne vzgoje računati na mladostnikovo ne 
polno zrelost. 
 Spodbujanje h kritični občutljivosti do pornografije, oglaševanja spolnosti in 
ljubezni. 
 Pomagati prepoznati sporočila, ki ne stremijo k dobremu in se od njih oddaljiti ter 
poiskati pozitivne vplive. 
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 Varovanje sramežljivosti. 
 Naučiti jih različnih oblik izražanja ljubezni, skrbi drug za drugega, spoštljive 
nežnosti, komunikacije, ki je napolnjena s smislom, kar se dokončno uresniči pri 
darovanju samega sebe, tudi telesno v zakonu.  
 Preprečiti omejevanje ljubezni na telesno privlačnost, skrb za »varen seks« in 
popredmetenje drugega. 
 Imeti razumevanje za šibkosti ali zmedenosti odraščajočih ljudi.  
 Vključevati pozornost in spoštovanje različnosti, s čimer je vsakemu dana možnost, 
da se ne zapira v lastne meje, ampak se odpira za sprejemanje drugega. (AL 280–
285) 
 
Okrožnica dobro predstavi glavni poudarek spolne vzgoje, ki ga kot zgrešeno 
pojmovanje človeške spolnosti in odnosov med moškim in žensko predstavljajo že 
predhodni cerkveni dokumenti (npr. Pismo družinam), ob tem pa se zdi, da ta nekako ne 
doseže konkretnejše realizacije v slovenskem pastoralnem načrtovanju. Menimo, da 
temu botrujeta še dokaj zasidran prezirajoči odnos Cerkve do telesa, ki je zaznamoval 
dolgo obdobje cerkvene zgodovine, in pomanjkanje pravih zgledov.  
 
 
2.3 PREGLED IN VREDNOTENJE KATEHEZ 
 
Pri verouku na Slovenskem se najpogosteje uporabljajo priročniki, učbeniki in delovni 
zvezki avtorja Stankota Gerjolja Kdo je ta? (za 7. razred devetletke), V Življenje (za 8. 
razred devetletke) in Gradimo prihodnost (za 9. razred devetletke), čeprav so stari že 
skoraj 20 let in vedno več katehetov pripravlja nove ali vsaj prilagojene kateheze. Tudi 
zaradi potrebe po prenoviti veroučnega gradiva je torej koristno, da premislimo 
kateheze, ki se povezujejo z vprašanji moškosti, ženskosti, zakona, družine in teorije 
spola, ter prispevamo h njihovi kvaliteti in učinkovitosti. Izpostavljamo, da se bomo 




7.  razred devetletke: Kdo je ta ?  
Preglednica 1: Bog je ustvaril človeka – moškega in žensko 
Naslov kateheze Bog je ustvaril človeka – moškega in žensko 
Cilji in  




Lepo je biti moški/ženska. 
 








- Poleg opazovanja samega sebe človek v mladosti vse bolj 
začenja opazovati in se obračati k drugemu. 
- Vsak človek je nekaj enkratnega in lepega. 
- Različnost nas bogati, saj smo prav na podlagi različnosti (ne 
le telesnih) drug drugemu neizčrpno zanimivi. 
- Nekatere značilnosti so tipične za moškega, druge za žensko, 
vendar nikoli ne veljajo popolnoma. 
- Bog je položil različnosti v človeka, ker slehernemu podarja 
enkratno in neponovljivo življenje. (Gerjolj 2000, 20–21) 
Vsebina v učbeniku Ženska in moški  predstavljena kot različna. Naštete so 
lastnosti značilnejše za ženske in moške. Navedeni so citati iz 
SP, ki govorijo o ženi in možu. Različne lastnosti pomenijo 
različno življenjsko poslanstvo. (Gerjolj 2005, 44–47) 
Vsebina v delovnem 
zvezku 
1. naloga: Sanjati o bodoči ženi/možu in ga opisati. 
2. naloga: Izbrati 5 najznačilnejših moških/ženskih lastnosti in 
jih razvrstiti po pomembnosti. 




4. naloga: Razmisliti, kako se počutiš kot ženska/moški in izbrati 
svetopisemske vrstice, ki te najbolj nagovorijo. Kaj najbolj 
ceniš pri dekletu in fantu. (Gerjolj 2004, 26–27) 






Izpostavljen je odnos do moškosti oziroma ženskosti kot 




Preglednica 2: Spolnost je del stvarjenja in človekovega življenja 
Naslov kateheze Spolnost je del stvarjenja in človekovega življenja 
Cilji in  




Veseliti se, da mi je Bog kot svojemu sodelavcu zaupal velike 
skrivnosti. 
 
Spoznavni: Učiti se pomembnosti in odgovornosti v službi 
darovalca in nosilca življenja. 
 
Dejavnostni: 
Sprejemati, spoštovati in ljubiti vsako življenje. 
 
Poudarki: 
- Pomembno je, da se o spolnosti učimo pogovarjat. 
- Ni vseeno, kje iščemo odgovore na tako pomembna vprašanja. 
- Svoje telo in telo drugega spoštujemo. 
- Spolnost je velik Božji dar in sodi k bistvu človeka, zato je 
zelo boleče, če s tem darom manipuliramo. 
- Spolnost dobi svoj pravi smisel v dejanju ljubezni. 
(Gerjolj 2000, 22–23) 
Vsebina v učbeniku Ženska in moški  predstavljena kot podoba Boga, njuna 
spolnost pa kot božji dar. Izpostavljena je ljubezen med 
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moškim in žensko ter pravila za njeno vzgojo – govorijo o 
spoštovanju telesa, zaupanju in duhovni zrelosti. (Gerjolj 
2005, 48–51) 
Vsebina v delovnem 
zvezku 
1. naloga: Napisati spis na temo Spolnosti in ljubezni ali 
Božjega ustvarjanja ljudi kot moških in žensk. 
2. naloga: Napiši, kakšna je dobra žena in mama/mož in oče. 
3. naloga: Napiši znamenja ljubezni. 
4. naloga: Razmisli o ustvarjenosti po Božji podobi, šesti in 
deveti Božji zapovedi, o spolnosti kot Božjem daru.  
(Gerjolj 2004, 29–31) 











8. razred devetletke: V življenje 
Preglednica 3: Hrepenimo po ljubezni 
Naslov kateheze Hrepenimo po ljubezni 
Cilji in  
poudarki kateheze  
v priročniku: 
 




Ob pogledu v sedanjost in prihodnost začutiti smisel in lepoto 
čistega in zvestega življenja. 
 
Dejavnostni: 






- Spolnost je kot izraz ljubezni Božji dar in šesta zapoved ne 
prepoveduje spolnega življenja. 
- Krepost čistosti je povezana z ljubeznijo in zvestobo. 
- Šesta in deveta zapoved varujeta ljubezen pred zlorabami. 
- Spolnost zlorabljamo, ko izkoriščamo sebe ali drugega. 
- Ljubezen je največji dar in največja človekova vrlina. 
- Z ljubeznijo drugega najbolj osrečimo, lahko pa ga tudi 
najbolj prizadenemo.  
- Bog nas po šesti in deveti zapovedi usmerja v čisto in zvesto 
ljubezen. (Gerjolj 2002, 34–36) 
Vsebina v učbeniku Izpostavljeni so štirje naslovi: 
- Od prijateljstva k ljubezni. 
- Šesta in deveta zapoved nas varujeta pred zlorabami ljubezni 
(pornografija, prostitucija). 
- Šesta in deveta zapoved nas varujeta pred težkimi boleznimi 
(aids). 
- Ljubezen je darovanje, ki nas osrečuje.(Gerjolj 2003a, 74–80) 
Vsebina v delovnem 
zvezku 
1. naloga: Napisati spis ali pesem o ljubezni. 
2. naloga: Napisati pet lastnosti bodočega moža/žene. 
3. naloga: Napisati pregovore, reke, verze o ljubezni. 
4. naloga: Razmisliti o pomenu 6. in 9. zapovedi, razliki med 
umetnostjo in pornografijo, življenjskih odločitvah, lastnostih 
prijatelja, prešuštvovanju.  (Gerjolj 2004, 46–48) 












Preglednica 4: Po zakramentih Bog blagoslavlja našo ljubezen – sveti zakon 
Naslov kateheze Po zakramentih Bog blagoslavlja našo ljubezen – sveti zakon 
Cilji in  
poudarki kateheze  
v priročniku: 
 
Spoznavni: Spoznati zakrament sv. zakona kot znamenje 
Božje in človeške ljubezni. 
 
Doživljajski: 
Doživeti zakrament sv. zakona kot praznik ljubezni. 
 
Dejavnostni: 
Moliti za starše in srečen zakon.  
 
Poudarki: 
- Zakrament sv. zakona je v tem, da Bog blagoslovi ljubezen in 
pripravljenost zvestobe, ki si jo zakonca obljubita. 
- Zakrament ju povezuje in ju podpira v tem, kar sta si 
obljubila. 
- Bistvo njunega odnosa je ljubezen. 
- Pomen zakona je v medsebojni podaritvi in osrečevanju 
zakoncev ter v rojevanju in vzgoji otrok.  
(Gerjolj 2002, 61–62) 
Vsebina v učbeniku Ljubezen je predstavljena kot nujna moč za življenje. Bog nas 
je zanjo ustvaril – sledi odlomek o stvarjenju žene. 
Izpostavljena sta tudi odlomek iz pisma Korinčanom o 
ljubezni in zakon kot podoba Kristusove ljubezni. Na koncu 
najdemo navedek iz KKC, kaj je zakonska zveza, in obred 
poroke.  (Gerjolj 2003a, 174–179) 
Vsebina v delovnem 
zvezku 
1. naloga: Pogovoriti se doma o poroki in družini. 
2. naloga: Narisati simbol za poroko in komentirati stavek: 
Ljubezen nikoli ne mine. 
3. naloga: Poznavanje obreda poroke, Jezusovega prvega 
čudeža, poslanstva zakona in Pavlovega slavospeva ljubezni. 














9. razred: Gradimo prihodnost 
Preglednica 5: Vzgoja za ljubezen v zakonu in družini 
Naslov kateheze Vzgoja za ljubezen v zakonu in družini 
Cilji in  
poudarki kateheze  
v priročniku: 
 
Ni priročnika za kateheta. 
Vsebina v učbeniku Vsebina je zgrajena na svetopisemskem odlomku o Tobiju in 
Sari pod štiri naslovi: Priprava na skupno življenje, 
Spoštovanje in molitev v skupnem življenju, Ljubezen vse 
prenese in vse premaga, Srečni starši srečnih otrok.  (Gerjolj 
2003b, 70–77) 
Vsebina v delovnem 
zvezku 
1. naloga: Intervju s starši, kako sta se spoznala in kaj cenita 
drug na drugem. 
2. naloga: Napisati molitev k Bogu za svojega moža/ženo. 
3. naloga: Poznavanje odlomka o Tobiju in Sari, razmisliti o 
tem, kaj nam želijo starši.  (Gerjolj 2003c, 34–36) 













Preglednica 6: Družina 
Naslov kateheze Družina 
Cilji in  
poudarki kateheze  
v priročniku: 
 
Ni priročnika za kateheta. 
Vsebina v učbeniku Piše na splošno o družini – kako nastane, njena vloga, kako 
zanjo skrbimo. Posebej izpostavi, kaj družino hrani.  
(Gerjolj 2003b, 79–83) 
Vsebina v delovnem 
zvezku 
1. naloga: Razdeliti krog na letne čase svoje družine, glede na 
različna razpoloženja v njej. 
2. naloga: Intervju s sošolcem o njegovi družini. 
(Gerjolj 2003c, 37–38) 











Pregled katehez razkriva, da se pojavljajo teme o moškosti, ženskosti, zakonu in 
družini, nikjer pa ni izpostavljeno vprašanje spola oziroma odnos do te teorije, kar smo 
zaradi zastarelosti gradiva tudi pričakovali. V tem oziru je pri vsaki katehezi primankljaj 
– kaj potem, ko ženski in moški spol nista več samoumevna, ko je spolnost ločena od 
telesa, ko si zakonske zveze želijo istospolni pari in ko družina izgubi svojo 
tradicionalno obliko in pomen? Obravnavanje teh vprašanj je nujno, če hočemo srečati 
mlade in stopiti v korak z njimi. Poleg tega pri prvi katehezi za sedmi razred (Bog je 
ustvaril človeka – žensko in moškega) ugotavljamo premajhen poudarek na človekovi 
bistveni določenosti s spolom, izven katerega se ta ne more niti uresničiti v smislu 
resničnega doseganja osebne sreče. Na ta način bi morali biti tudi naslednji koraki – 
zakon, spolnost, družina – predstavljeni bolj kot pot, na kateri postajamo vedno bolj 
moški ali ženske in to ne z malo napora ter pogostimi padci. Konkretnejša in realnejša 
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slika o poti izgrajevanja lastne ženskosti ali moškosti, ki se sama s seboj in v odnosu 
drug z drugim nenehno »brusita«, od česar je potem odvisna podoba zakona, spolnosti 
in družine, bi po našem mnenju bolje odgovarjala na potrebe in stiske mladih. Šele iz te 
zavesti pa bi lahko izšel razumevajoč in konstruktiven odnos do istospolno usmerjenih 
in zagovornikov teorije spola. Pri tem naj poudarimo, da ne gre v prvi vrsti za otroke, ki 
prihajajo iz istospolnih družin, ampak za vse mlade, ki morajo znati pravilno spoznati in 
sprejeti svoj spol ter preko tega dostopati do tistih, ki so se ob tem znašli v težavah oz. 
to zavračajo.  
 
Izpostavljamo torej tri glavne vsebinske primanjkljaje: 
 predstavitev teorije spola (zakaj je nastala, kakšne so njene ideje in rešitve), 
 odnos RKC do teorije spola,  
 utrditev moškega in ženskega spola kot bistveno človekovo določenost in pogoj za 
njegovo srečo. 
 rast v razvoju spolne identitete v odnosu med moškim in žensko ter življenjsko 
prikazovanje le-tega.  
 
 
2.4 PREDLOGI ZA IZBOLJŠANJE KATEHEZ 
 
Skladno z ugotovitvami prejšnjega poglavja na tem mestu podajamo predloge za 
vsebinsko izboljšanje katehez v zadnjem triletju veroučne šole, ki bi po našem mnenju 
omogočale krepitev vrednote družine. Ob tem izpostavljamo, da se nam zdi dobro 
izhajati iz vrednot: resnica, svoboda in ljubezen, ki so za mlade najaktualnejše ter 
gradijo temeljno držo do življenja, od katere je odvisna človekova sreča. Slednje bomo 
nakazali s pomočjo vprašanj in kratkih razmišljanj, ki v prihodnosti lahko služijo kot 
podlaga ali pomoč pri pripravljanju vsebin. Njihov namen je razmišljati in presoditi, 
katera stališča nas do naštetih vrednot v resnici privedejo in lahko postanejo trdna 
podpora vrednoti družina. Pri dodajanju vsebinskih predlogov stremimo h čim tesnejši 
povezanosti s problemi mladih in njihovo življenjsko situacijo ter s tem zagotoviti 
življenjskost/konkretnost katehez. Ob tem se zavedamo, da so vsi izpostavljeni vidiki 
medsebojno prepleteni in jih skušamo razmejiti v toliko, kolikor nam jih je potem lažje 

















1. Želja po svobodi subjekta ali strah pred njeno izgubo. 




1. Zanikanje telesne spolne različnosti. 
2. Spol je produkt kulture.   
3. Heteroseksualni sistem temelji na zatiranju žensk. 
Rešitve 1. Zahtevanje enakosti med spoloma. 
2. Zavračanje moškosti in povzdigovanje ženskosti. 
3. Ukinitev  moškosti/ženskosti kot metafizični resnici in življenje 
izven kategorij spola. 
Pomoč mladim in krepitev vrednote družina 
Resnica Kako sem ustvarjen – kot moški ali ženska? Lahko izbiram svoje 
telo? Sta različna spola lahko enaka? Me telo omejuje? Glede na kaj 
ali koga vrednotim svoj spol? 
 
 








Odnos RKC do teorije spola 
Glavni 
poudarki 
1. Moški in ženski spol uzakonja naravno pravo. 
2. Teorijo spola je ideologija. 
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3. Podpiranje prizadevanj za izboljšanje položaja žensk v družbi, 
nasprotovanje vsakršnemu zatiranju in nasilju. 
4. Spoštovanje človekovega dostojanstva in sprejemanje drugače 
spolno usmerjenih. 
5. Spremljanje drugače spolno usmerjenih. 
6. Resnica je dobrina in dejavnik svobode. 
Pomoč mladim in krepitev vrednote družina 
Svoboda V čem je moja svoboda? Kaj mi jo bolj omogoča – sprejemanje 
svojega spola in narave ali njegovo zavračanje? 
 
Preglednica 9: Vsebina o moškosti in ženskosti ter rasti v razvijanju spolne identitete v 
odnosu med moškim in žensko 
Problemi 
mladih 
Nepopolnost družinskega življenja. 
Hrepenenja 
mladih 
Biti ljubljen in ljubiti. 
Moškost in ženskost 
Glavni 
poudarki 
1. Kaj pomeni biti ženska, moški in biti v medsebojnem odnosu (glej 
str. 25–37).  
2. Sreča je prvenstveno odvisna od sprejemanja in uresničevanja spola. 
Pomoč mladim in krepitev vrednote družina 
Ljubezen V čem je bistvo ljubezni med moškim in žensko? Kakšna je njena 







Družina kot osnovna celica družbe je dandanes na preizkušnji, kako ohraniti svojo 
tradicionalno obliko (mama, oče in otroci) in utrditi svojo neprecenljivo vrednost, ki jo 
ima za posameznika in družbo. Korenine tega iščemo v nepravilnem razumevanju in 
sprejemanju treh temeljnih življenjskih razsežnosti: resnice, svobode in ljubezni, kar se 
kaže v odtujenosti človeka svojemu spolu, kar je sprožilo nastanek teorije spola. Znotraj 
slednje si feminizem sicer upravičeno prizadeva za izboljšanje položaja žensk v družbi, 
a njegovo delovanje se pogosto sprevrača v idealizacijo žensk in prezir do moških ali 
celo v željo po brezspolnosti, kar končno tudi ne pripomore h primernemu odnosu do 
telesnosti, ki nam je podarjena. Še vedno moramo živeti kot moški ali ženske in 
vzpostaviti sočuten odnos do tistih, ki se ne morejo umiriti v tem ali onem spolu ter jim 
pomagati do izpolnitve Božje volje. Osebne in pastoralne izkušnje kažejo, da živeti 
ženskost ali moškost ni tako lahka naloga, saj medsebojno srečevanje in uresničevanje 
zahteva veliko napora, predvsem pa zvestobo Stvarniku. To dejstvo teorija spola 
popolnoma zanika in na njegovo mesto postavi subjekt ter njegovo pravico do svobode, 
ki vodi v relativizacijo vsega in ustvarjanje ne-vrednot. Na ta način postajata spol in 
družina predmet manipulacije, sredstvo za uveljavljanje moči ter dobičkonosne posle 
pod pretvezo iskanja skupnega dobrega. RKC na čelu s papežem Frančiškom, ki je v 
zadnjem letu (2016) izdal okrožnico Radost ljubezni (Amoris laetitia) namenjeno prav 
družini, opozarja na nastalo situacijo in si na različne načine prizadeva za krepitev 
vrednote družina. Ob tem je kateheza prva, ki je poklicana, da se približa mladim, ki 
bodo v bodoče odločali o vrednoti družine. Zato moramo najprej kateheti ponotranjiti 
predlagane vsebine in na preprost ter življenjski način pristopiti k mladim, predvsem s 
svojim življenjem, kakor spodbuja papež. K temu nas vabi tudi pričujoče delo, ki v 
skrbi za mlade ljudi v zadnjem triletju veroučne šole, nakaže razmišljanje in vsebinske 
poudarke, ki bi mladim pomagali spoznati pravo resnico, svobodo in ljubezen, se 
veseliti svoje ženskosti ali moškosti in ohranjati vrednoto družine. Slednje je tudi edina 
možnost  za vzpostavljanje sočutnega odnosa do istospolno usmerjenih in zagovornikov 






Pričujoče magistrsko delo razpravlja o vrednoti družine v teoriji spola in nauku 
katoliške Cerkve z namenom iskanja ustreznih sprememb za kateheze, ki bi mladim 
učinkoviteje pomagale pri osmišljanju družine in soočanju s teorijo spola. Najprej je 
predstavljena teorija spola in nauk katoliške Cerkve o družini, ob čemer ugotavljamo, 
da gre v ozadju za različno razumevanje vrednot resnice, svobode in ljubezni, ki 
sestavljajo vrednoto družine.  Za njeno krepitev predlagamo sprejemanje moškosti in 
ženskosti kot podarjeni naravi, od česar je odvisna človekova sreča. Sledi pregled 
katehez, ki se povezujejo s spolom in družino, kjer ugotavljamo vsebinske primanjkljaje 
s področja teorije spola in neživljenjsko predstavljanje vsebin. Pri tem se usmerimo na 
mlade v zadnjem triletju veroučne šole, ki najintenzivneje oblikujejo odnos do svojega 
spola in drugačnosti. Na koncu nakažemo vsebinske poudarke, ki bi mladim pomagali 
pri sprejemanju svoje ženskosti/moškosti, osmišljanju družine in razvijanju sočutnega 
odnosa tako do drugače spolno usmerjenih kot do zagovornikov teorije spola. 
 







The present master's thesis discusses the values of the family in the theory of gender and 
in the Catholic Church’s teaching in order to search for appropriate changes in the 
catechesis, which would help young people more effectively understand the meaning of 
family and confront the theory of gender. First, the theory of gender and the Catholic 
Church’s teaching on family are presented. Here, the thesis indicates that in the 
background lies a different understanding of the values of truth, freedom and love that 
build the value of family. In order to strengthen the value of family, the thesis suggests 
accepting masculinity and femininity as a gift of nature, on which depends human 
happiness. Further, the thesis provides a review of gender and family related catechesis, 
where are identified content deficiencies in the field of gender theory and impractical 
presentation of content. Here, the thesis focuses on young people attending the last three 
years of a religious school, who intensively form an attitude towards their gender and 
difference. In conclusion, the thesis points out the emphasis on content that would help 
young people accept their femininity/masculinity, understand the importance of the 
family and develop a compassionate attitude towards sexual orientation as well as 
towards advocates of gender theory. 
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